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Abstract 
 
Folkets Park, Nørrebro, has since 2008 been through a series of renovations launched by the 
municipality of Copenhagen, since the park has been troubled by social problems through a long 
time. These social problems are partly connected to the migrants who uses Kirkens Korshær hostel, 
next to the park. None of the renovations has been able to solve the social problems. The core in 
this project is, how knowledge about the users of the hostel can qualify further evolvement of the 
park. Based on ethnographic field observations with a phenomenological perspective and Pierre 
Bourdieus capital theories, we have analysed that the homeless migrants is disadvantaged 
individuals from Eastern Europe and West Africa. The project includes Jürgen Habermas’ theory 
about system- and life views, the judmentalfree dialog, communication planning theory, citizen 
involvement, communication planning and empowerment theory. We use these theories to analyse 
our own empirical, which is a research interview, field observations, informal conversations with 
some of the users of the hostel, and notes from an open meeting about what is happening in 
Nørrebro. Furthermore we use a report from artist Kenneth Balfelt about the social problems in 
Folkets Park. The project concludes that the less resourceful users of the hostel, is disempowered 
and that communication planning, which Copenhagen municipality is using, is not working in a 
democratic process. To qualify a further process of the park, it is suggested that Copenhagen 
municipality implement transformative empowerment in the coming renovation of the park.
!
Resumé  
 
Folkets Park på Nørrebro har siden 2008 været igennem en række områdefornyelser iværksat af 
Københavns Kommune, da parken i længere tid har været plaget af sociale problemer. Disse sociale 
problemer tilknyttes bl.a. de hjemløse migranter som bruger Kirkens Korshærs herberg, beliggende 
ved parken. Ingen af fornyelserne har formået at få gjort bugt med de sociale problemer. Kernen i 
projektet omfatter derfor hvordan viden om herbergets ressourcesvage brugere, kan kvalificere en 
videreudvikling af Folkets Park.  
Ud fra etnografiske feltobservationer med et fænomenologisk perspektiv og Pierre Bourdieus 
kapitalteori, har vi analyseret os frem til at de hjemløse migranter er ressourcesvage individer fra 
Østeuropa og Vestafrika, med underskud i både den sociale, økonomiske og kulturelle kapital. 
Projektet indeholder Jürgen Habermas’ teori om system- og livsverden, den herredømmefrie dialog, 
kommunikativ planlægningsteori, borgerinddragelse ift. kommunikativ planlægning og 
empowermentteorien. Disse teorier bruges til at foretage en analyse af vores egen produceret 
empiri, som består af et forskningsinterview, feltobservationer, uformelle samtaler med nogle af 
herbergets brugere og mødenoter fra et offentligt borgermøde vedr. den kommende fornyelse. 
Udover vores egen produceret empiri benytter vi os af billedkunstner Kenneth Balfelts rapport om 
sociale problemer i Folkets Park.  
Projektet munder ud i en konklusion om at de ressourcesvage brugere af herberget er en 
disempowered gruppe og kommunikativ planlægning, som Københavns Kommunes 
planlægningsprocesser beror sig på, formår derfor ikke at omfavne denne gruppe på demokratisk 
vis. For at kvalificere en videreudvikling af parken, foreslås det derfor at Københavns Kommune 
implementerer en transformativ empowerment ved den kommende områdefornyelser af Folkets 
Park.
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Afsnit 1: Indledning 
I det følgende præsenteres problemfeltet, som leder videre til projektets problemformulering. 
Herefter redegøres der kort for vores motivation bag projektet og til slut er arbejdsspørgsmålene 
listet. 
1.1 Problemfelt 
Nørrebro var tidligere et kvarter som arbejderklassen og socialt udsatte grupper beboede. Siden 
1970’erne er nytilkommende, flygtninge såvel som fremmedarbejdere, også blevet bosat i området, 
i kraft af anvisninger fra den almennyttige boligsektor. Nørrebro huser i dag derfor en mangfoldig 
gruppe borgere, herunder arbejdsløse, børnefamilier, studerende, lavtuddannede, migranter og 
kriminelle (Balfelt, bilag 1:8).  
 
I 1960’erne -1980’erne forsøgte Københavns Kommune at løfte kvarteret ved de såkaldte 
saneringer, som udelukkende bestod i fysiske forbedringer. På Nørrebro blev saneringen mødt af 
massiv modstand fra lokalbeboerne. Modstanden udviklede sig til gadekampe mellem politiet og 
beboerne, hvilket kulminerede i 1980 da byggelegepladsen Byggeren blev jævnet med jorden 
(Balfelt, bilag 1:7). Overfor hvor byggelegepladsen lå, ligger Folkets Park og Folkets Hus, som 
opstod et år før Byggeren. I modsætning til legepladsen eksisterede Folkets Park og Folkets Hus 
frem til starten af 00’erne uden indblanding fra Københavns Kommune. Ikke fordi kommunen ikke 
havde planer for området, men pga. frygten for at gadekampe lignende dem man oplevede i 1980, 
skulle gentage sig (Balfelt, bilag 1:7). 
 
På baggrund af den folkelige modstand mod saneringerne, som politikere i borgerrepræsentationen 
oplevede, ændrede den kommunale byudvikling karakter, mod det vi i dag betegner som 
områdefornyelser. Disse fornyelser har større fokus på inklusion af de lokale borgere. Derudover 
tillægges demokrati og indflydelse højere værdi end tidligere (Balfelt, bilag 1:8).  
 
I 2008 påbegyndte Københavns Kommune den første renovering af parken. Fire år senere, i 2012, 
udarbejdede Center for Sikker By en tryghedsplan, med henblik på at komme den utryghed til livs, 
Folkets Park siden 2008 har haft ry for at have (Balfelt, bilag 1:7-8). I foråret 2013 til efteråret 2014 
fandt en ny områdefornyelse sted, med en forbedring af de fysiske forhold i parken (Balfelt, bilag 
1:4). Allerede i sommeren 2014, mens den fysiske forbedring af Folkets Park fandt sted, 
påbegyndte Områdefornyelsen Indre Nørrebro, deres idéudvikling til en femårig fornyelse. 
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Billedkunstner Kenneth Balfelt, som stod for fornyelsen 2013-2014, skriver i hans rapport ‘Ideer og 
strategier til sociale tiltag i og omkring Folkets Park’, at sociale problemer i Folkets Park ikke 
forsvinder ved at udvikle parken fysisk. Rapporten kommer derfor også med løsningsforslag som 
aktører i planlægningsprocessen kan inddrage (Balfelt, bilag 1:1).  
 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ifølge lovgivningen om områdefornyelse, en 
forpligtelse til at inddrage de implicerede borgere i planlægningsprocessen. Der findes ingen 
definitive rammer for hvorledes borgerne skal inddrages, men blot at kommunen der står for 
områdefornyelsen, har pligt til inddragelse (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - 
Borgerinddragelse).  
 
Som tidligere skrevet, fokuserer områdefornyelser i dag netop på borgerinddragelse, som har til 
formål at sikre et demokratisk element, idet at borgerne sammen med andre relevante aktører er 
med i planlægningsprocessen. Borgerinddragelse har mange fordele; berørte parters ønsker bliver 
hørt og forsøges inddraget i planen, hvilket skaber bedre mulighed for forankringen af planen og 
kan forebygge konflikter. Borgerinddragelse kan ske på mange forskellige måder som bestemmes 
ud fra projektets formål, hvilke aktører projektet berører, samt de muligheder projektet giver for at 
skabe nye netværk (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Borgerinddragelse).  
 
De normative idealer der ligger til grund for disse tanker, kan dog medføre udfordringer når de skal 
udføres i praksis. Dette kan skyldes at området bliver brugt af flere forskellige grupper og at 
demografien er meget heterogen. Dette er Folkets Park et eksempel på. De brugere der findes i 
parken, er meget forskellige og kræver alle en forskellig form for inddragelse, ift. planlægningen af 
parken. Dette kunne bl.a. være årsagen til de mange fornyelser Folkets Park har gennemgået det 
sidste årti, hvor det endnu ikke er lykkedes Københavns Kommune at fornye parken, således at det 
ikke kun er fysiske ændringer, men også en løsning på de sociale problemer som knytter sig til 
parken. På baggrund af denne problematik ønsker vi at undersøge den gruppe af brugere, som 
kommer i parken i kraft af Kirkens Korshærs herberg, som ligger på hjørnet af Stengade og Prins 
Jørgens Gade. På den baggrund er vi kommet frem til følgende problemformulering: 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan viden om de ressourcesvage brugere i Folkets Park, kvalificere en videreudvikling af 
parken? 
1.3 Motivation for projektet 
Som nævnt i det ovenstående problemfelt, har Folkets Park gennemgået flere fornyelser iværksat af 
Københavns Kommune, hvori der endnu ikke er fundet en løsning på de sociale problemer, som 
tilstede kommer i parkens område og som ofte bliver tilknyttet de hjemløse migranter (Balfelt, bilag 
1:5). Deri ligger der en undren om Københavns Kommunes planlægningsprocesser har været 
fyldestgørende, i og med at målene for fornyelserne endnu ikke er opnået. Vi undrer os over om 
disse normative idealer som planlægningsprocessen burde bære præg af, er opfyldt og finder det 
derfor interessant at lave en dybere undersøgelse af de ressourcesvage brugere, for at identificere de 
eventuelle problemer der har fundet sted ved planlægningsprocessen og derved kvalificere en 
videreudvikling af parken. 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke normative idealer ligger der til grund for kommunikativ planlægningsteori?  
• Hvilke kriterier er der for succesfuld borgerinddragelse? 
• Hvem definerer vi som ressourcesvage?  
- og hvordan bruger de Folkets Park?  
• Med udgangspunkt i vores empiri, hvilke udfordringer medfører kommunikativ 
planlægningsteori i praksis?  
• I hvilken grad har borgerinddragelsen været demokratisk? 
• Hvilke andre planlægningsteorier kan bidrage til en demokratisk borgerinddragelse? 
Afsnit 2: Design, metode og afgrænsning 
Vi vil i det følgende visualisere vores projektdesign og dernæst begrunde for netop dette. Herefter 
præsenteres de kvalitative metoder vi har arbejdet med, hvordan de er brugt og hvorfor vi har valgt 
disse. I sidste del af afsnit 2, redegøres der for de afgrænsninger vi har foretaget os i projektet. 
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2.1 Projektdesign  
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Figur 1: Projektdesign. Egen produktion  
Vi har i dette projekt forsøgt at kigge på nogle overordnede problemstillinger for et givent felt, og 
ud fra dette indsnævret problemstillingerne, så vi kunne producere et relevant problemfelt. Derefter 
har vi ud fra problemstillingerne og problemfeltet udarbejdet en problemformulering, der er 
relevant ift. vores felt og det vi gerne vil undersøge. For at kunne besvare denne 
problemformulering har vi valgt at udarbejde relevante arbejdsspørgsmål som indgår i 
udarbejdelsen af analysen. Vi har valgt at anvende den kvalitative metode i form af 
forskningsinterview, ustrukturerede interviews og deltagerobservationer. Den kvantitative metode 
har vi brugt i form af statistikker. Metoderne har vi både anvendt i empiriafsnittet og i analysen. 
Afgrænsningen af emnet har indflydelse på hvilke teorier vi kan anvende i udarbejdelsen af 
analysen, for til sidst at kunne besvare vores problemformulering. Efter analysen diskuterer vi 
hvordan planlægningen af Folkets Park kan demokratiseres, hvorefter vi konkluderer hvorvidt 
analysen og diskussionen har besvaret vores problemformulering og hvad vi er nået frem til. Vi har 
i dette projekt opdelt opgaven i flere afsnit med underemner, for at strukturere opgaven og dermed 
gøre den læsevenlig. 
2.2 Casevalg 
Vi har valgt Folkets Park som vores case, idet vi finder det interessant at Københavns Kommune 
har forsøgt at renovere denne park tre gange siden 2008, den seneste renovering er stadig i gang. Vi 
antog først at problemet omhandlede de hjemløse og deres brug af parken, men sidenhen har vi 
undersøgt hvordan denne gruppe bruger parken og fundet frem til, at de problemer der er om 
utryghed i parken i højere grad stammer fra bandemiljøet og de elementer det bringer til Folkets 
Park. Derfra ændrede vores fokus sig en smule, således at projektet kom til at omhandle hvorledes 
de ressourcesvage bruger parken, hvem de er og hvordan de blev inddraget i processen ved tidligere 
renoveringer af Folkets Park. Denne inddragelse kan ske på mange forskellige niveauer og vi har 
forsøgt gennem opnåelse af viden om de ressourcesvage, at kvalificerer de planer fremtiden byder 
på. 
2.3 Kvalitativ metode  
Formålet med den kvalitative metode er at gå i dybden med et emne og kontekstualisere 
forskningsgenstanden, som i vores projekt er Folkets Park og dens ressourcesvage brugere. 
Metoden bygger på at beskrive, forstå og fortolke den menneskelige erfarings kvaliteter og belyse 
eller undersøge konkrete menneskelige oplevelser og sociale processer (Brinkmann & Tanggaard 
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2015:13-14). Den kvalitative metode baseres på intentionaliteten i menneskets handling og følelser 
og derved bliver realisationen den kvalitative undersøgelsesform (Karpatschof 2015:452). 
2.4 Deltagerobservation 
Deltagerobservation er en metode hvorved forskeren under observationerne mere eller mindre kan 
tage aktiv del i de praksisser som observeres. Alt efter hvor intens social interaktion man som 
forsker ønsker at have med de observerede aktører, kan man veksle mellem at være marginalt 
deltagende og primært observerende, til at være fuldkommen deltagende (Szulevicz 2015:83). 
Deltagerobservation giver mulighed for at beskrive og herefter analysere det sociale, situerede og 
partikulære som er knyttet til den menneskelige praksis man undersøger (Szulevicz 2015:95). 
 
Vi har valgt deltagerobservation som metode i vores projekt, for at opleve hvordan parken fungerer, 
hvem der bruger den og hvordan. Fokus ligger på de ressourcesvage brugere, deres interaktion 
imellem og deres brug af området.  
 
Deltagerobservation som metode rummer mange fordele, såsom; at forstå og analysere kulturelle 
praksisser i hverdagslivet ved at være til stede der hvor det udspiller sig. Det giver mulighed for at 
fokusere på både verbal og nonverbal interaktion, såvel som fokus på de menneskelige og 
materielle aspekter der knytter sig til denne sociale praksis. Med tilstedeværelsen i feltet kan man 
indfange sensoriske forhold og man kommer i kontakt med aktørerne på en anden måde, end ved 
andre metoder. Derudover har man muligheden for at følge de sociale praksisser over tid og man 
kan ved deltagelse fornemme disse på egen krop. Sidst men ikke mindst giver det et indblik i 
aktørernes lokalisering, positionering og handlestrategier ift. hinanden (Szulevicz 2015:88). 
Styrkerne kan dog også vendes til værende ulemper.  
 
En indvending mod metoden er at det er en tidskrævende tilgang og at der ikke foreligger 
retningslinjer om hvor lang tid man skal observere eller hvornår man har observeret nok til at til at 
kunne udlede noget om det man observerer (Szulevicz 2015:88). En kritik af vores feltobservationer 
kunne netop omhandle det tidsmæssige aspekt. Der er i alt observeret i 16 timer over tre gange. To 
ud af de tre gange har vi observeret to og to sammen, hvilket betyder at der for én dag, er 
nedskrevet i alt seks timers observationer, men i samme tidsrum. Derudover er der observeret to 
mandage. Første observation fandt sted mandag d. 4. maj i tidsrummet 11-14, den tredje foregik 
mandag d. 11. maj i tidsrummet 18.30-22.30. Anden udførte observation var torsdag d. 7. maj fra 
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8.30-11.30. Kritikken af vores observationer kunne derfor være at vi ikke har observeret i nok 
timer, til at kunne skabe os et fyldestgørende billede af parkens liv.  
 
En anden indvending er at metoden mangler legitimitet. Det skyldes at deltagerobservation står i 
baggrunden ift. andre metoder. En af disse metoder er interviewet, som i dag er en veletableret og 
velkendt metode, hvor selve samtalen kan indfanges i sin helhed. Deltagerobservation er 
vanskeligere at sammenfatte. Til denne legitimitetsdiskussion knytter sig også spørgsmål om 
validitet, reliabilitet og generaliserbarhed (Szulevicz 2015:89-90).  
Da vi også benytter os af interviews, formelle såvel som uformelle, finder vi det relevant at belyse 
denne indvending ift. fordelingen mellem observationer og interviews i projektet. Vi har så vidt 
muligt forsøgt at kombinere de to i vores analyse, ved at underbygge f.eks. et citat med en 
observation, eller omvendt. Dette mener vi i høj grad har lykkedes og observationerne står derfor 
ikke i skyggen af vores interviews, men bruges lige så aktivt.  
Tredje indvending omhandler forskerens forhold til feltet og dets aktører. Kritikken går på risikoen 
for at overidentificere sig med feltet, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved tolkningerne af 
observationerne (Szulevicz 2015:90). I og med at vi hver især i gruppen kun har observeret tre timer 
i parken, mener vi ikke at en overidentificering har kunne nå at finde sted. Derudover var vi som 
nye i observationsmetoden, optaget af at få nedskrevet alt hvad vi så og på sådan en måde at vi 
kunne bruge vores feltnoter senere hen i projektet. Vi var altså lige så optaget af vores egen 
formåen ift. observationerne, som vi var af de ressourcesvage brugere. 
2.5 Etnografisk feltarbejde  
Feltarbejde er en kvalitativ metode, hvorved der produceres viden om mennesket og samfundet og 
relationerne mellem disse (Hastrup 2015:55). Feltarbejde vil som udgangspunkt altid bero sig i 
spændingsfeltet mellem mennesket og fællesskabet og er derfor en metode som egner sig til at 
forstå kræfterne i det sociale liv. Feltarbejde karakteriseres derfor også ved situationen hvor 
genstanden undersøges og er konkret og unik, for at realisere virkeligheden. Metoden kræver at 
forskeren placerer sig i feltet for at studere de selvfølgeligheder som opstår i rummet. Disse 
selvfølgeligheder er naturlige spor og derfor afgørende for hverdagens handlinger, og analysen og 
forståelsen af feltet (Hastrup 2015:56). 
Ved etnografisk feltarbejde handler det om at indsamle viden om og en dyb forståelse af 
genstandsfeltet, ved at blive en del af det. Da etnografien er optaget af hvordan rummet foregår og 
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hvad mennesker gør i rummet in situ, undersøges samspillet mellem disse også. Metoden er 
kontekstfokuseret og arbejder med at udforske genstandsfeltet og dermed erfare, observere, forstå 
og beskrive hverdagslivets handlinger i konkrete situationer på bestemte steder (Larsen & Meged 
2011:304). Metoden er induktiv, det vil sige at det etnografisk udarbejdede materiale baseres på 
enkelttilfælde, som tilslutter sig en generel hypotese i sammenspil med teori. Når feltet skal 
undersøges kræver det et åbent blik. Forskeren skal ekskludere sine personlige, politiske og 
teoretiske forståelser, for at få en forståelse af genstandsfeltet, kaldet en reduktion. Denne tilgang 
har ligheder til fænomenologien hvor hensigten er at forholde sig åben overfor fænomenet, således 
at der opnås så præcise beskrivelser som muligt (Larsen & Meged 2011:305).  
 
Vi har valgt etnografisk feltarbejde som én af vores metoder, da vi vurderer at den med størst 
sandsynlighed, bedst vil kunne bidrage til at udforske Folkets Park og tilegne os viden om og 
personlige erfaringer med feltet. Metoden vil medvirke til at skabe et indblik i Folkets Parks 
dagligdag via vores involveringen i de sociale praksisser og dermed opnå forståelse af 
genstandsfeltets flow og strømninger (Hastrup 2015:75). I projektgruppen har vi visse antagelser 
om hvem der bruger parken; en del af dem er de marginaliserede grupper/ressourcesvage brugere, 
såsom hjemløse, øldrikkere og migranter. For at understøtte denne antagelse er vi derfor nødsaget 
til selv at undersøge hvem der bruger feltet. Vi har til observationerne udarbejdet et 
observationsskema, således at vi som enkeltpersoner i feltet, observerer med samme fokus. Her 
henviser vi til bilag 3, som indeholder vores individuelle feltobservationer. Styrken ved 
feltobservationerne er at vi opnår personlig indsigt og erfaringer i det sociale liv i Folkets Park og 
mærker det på egen krop. Vi vil blive involveret i usynlige og uudtalte interaktioner og drivkræfter i 
det sociale felt. I sidste ende vil disse observationer i samspil med de foretagede interviews bruges i 
analysen til besvarelse af problemformuleringen. 
 
Vi har efterfølgende efterrationaliseret over vores etnografiske feltarbejde og brugen af denne 
metode, og er bl.a. kommet frem til at vi som forskere fra start havde nogle antagelser om 
genstandsfeltet, hvilket komplicerede vores modtagelighed over for genstandsfeltet. Derudover 
skulle vi som forskere havde engageret os bedre i feltet for at studere de selvfølgeligheder der 
opstod i rummet. Vi har muligvis antaget en for passiv observatørrolle. Vi skulle have været bedre 
til at tilegne os en indforstået viden om brugernes liv og deres selvfølgeligheder gennem deltagelse. 
I og med at vores etnografiske feltarbejde kun har forløbet sig over 16 timer, har dette ikke givet os 
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mulighed for at foretage en dybere undersøgelse af hverdagslivets handlinger og selvfølgeligheder i 
Folkets Park. Selvom vi ikke har tilegnet os en indforstået viden, ville vi ikke have været foruden 
denne metode, da vi har opnået en personlig viden og den har givet os en forståelse af hvem der 
bruger parken og hvad de bruger den til.  
2.6 Fænomenologi  
Med fænomenologien tilkendes og beskrives der fænomener gennem sansning, altså det der 
kommer til syne og fremtræder for forskerens bevidsthed. Fænomenologien er ikke en metode, men 
et perspektiv som er retningsgivende for projektets etnografiske feltarbejde. Fænomenologien beror 
sig på at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes perspektiver og deres livsverden (Jacobsen et al 
2015:227). Ved livsverden tales der om den konkrete virkelighed vi i det daglige tager for givet, 
altså banale ting vi ikke tænker over (Jacobsen et al 2007:219). Når man arbejder fænomenologisk 
tales der om den transcendentale reduktion. Det vil sige at sætte parentes, om sin forforståelse af 
emnet man forsker i, som var det første gang man kastede sit blik på det (Jacobsen et al 2015:220).  
Vi ønsker at forstå den livsverden, der udspiller blandt de ressourcesvage brugere, når vi udfører 
feltarbejde i parken. Vi danner os nogle intentioner forud for vores feltarbejde, som derved bliver 
den retning og det perspektiv feltarbejdet vil forme sig efter. De sociale fænomener vi ønsker at få 
en dybdegående forståelse for, er hvorledes livsverdenen og dagligdagen ser ud for ressourcesvage 
brugere. Den viden man får ved at anvende fænomenologien, er et beskrivende billede af et socialt 
fænomen i Folkets Park. Kritikken af fænomenologien ligger i netop de intentioner man har dannet 
sig om den livsverden man gerne vil beskrive. Dette rejser spørgsmålet om man kan beskrive de 
sociale fænomener fordomsfrit. Vi kommer til feltarbejdet med forudindtaget antagelser, hvilket 
kan påvirke analysen. 
2.7 Interviews  
Interview som metode er vanskelig at nedskrive på papir og kvalitetssikre, således at dette kan 
efterprøves. Dette skyldes at ved udførelsen af et interview og det tilhørende udarbejdet materiale, 
ikke vil resultere i samme data, som hvis en anden interviewer opstillede det samme interview. Det 
skyldes i høj grad at interviewsituationen bygger på situationsfornemmelse, afkodning af 
kropssprog og kemi mellem mennesker (Kvale & Brinkmann 2009:100). Dette underbygger Jean 
Lave i et interview:  
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“Jeg mener det er helt meningsløst at sige, at vi har en metode. For det første mener jeg ikke at 
nogen burde have en metode. Men i den forstand er der nogle “redskaber” som kendetegner 
“metoderne” … Jeg tror den mest almindelige opfattelse er, at det eneste redskab der er komplekst 
nok til at forstå og lære om menneskelig eksistens er et andet menneske. Så det man bruger er ens 
eget liv og ens egne erfaringer i verden” (Kvale & Brinkmann 2009:101). Vores redskab er 
informanten. Ved brug af vores interviewguide, forsøger vi at komme dybt ned i emnet for at få 
svar på vores spørgsmål, ved at spørge på forskellige måder og bede informanten om at uddybe 
eller beskrive minder hun har haft fra situationen.  
2.7.1 Forskningsinterview  
Forskningsinterviews defineres som: “en samtale med struktur og formål; det indebærer at man 
spørger og lytter indgående med det formål at indhente nøje efterprøvet viden” (Kvale & 
Brinkmann 2009:350). I denne metode skabes viden gennem et socialt samspil mellem interviewer 
og interviewperson. Produktionen af denne data rækker ud over en mekanisk overholdelse af regler 
og er afhængig af interviewerens færdigheder og personlige skøn. Det er vigtigt at have viden om 
emnet og at kunne stille de rigtige spørgsmål, for at få de rigtige svar, således at samtalen føles 
naturlig og at dataen bliver produceret i samspillet (Kvale & Brinkmann 2009:100). 
Styrkerne er at man kan få et indblik og en viden, som ellers kunne være svær tilgængelig. Hvis 
forskningsinterviewet laves rigtigt vil informanten, formentligt, også føle at interviewet var en stor 
personlig gevinst, da de fik lov til at frembringe den viden de har indenfor det givne felt. 
Svaghederne ved metoden viser sig, hvis man ikke formår at skabe en intimsfære og et socialt 
samspil i frembringelsen af viden. Dette ville medføre at dataen ikke bliver særlig brugbar og at 
man ender med at følge metoden som ‘en mekanisk overholdelse af et sæt regler’, hvorved metoden 
mister sin legitimitet (Kvale & Brinkmann 2009:100). 
2.7.2 Forskningsinterview med Alice Skjelbo  
Med brug af metoden om forskningsinterview, har vi interviewet Alice Skjelbo, leder af herberget 
på Stengade 40, der drives af Kirkens Korshær. For at få mest muligt ud af dette interview, har vi 
udarbejdet en interviewguide og forsøgt at skabe dialogen mellem interviewer og informant så 
uformel så mulig, for at opnå et størst muligt samspil i produktionen af ny viden (Kvale og 
Brinkmann 2009:47).  
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Der opstod en række uforudsete forhindringer ifb. interviewet. Vi havde først og fremmest 
produceret en interviewguide der byggede på en problemformulering som blev ændret kort tid efter 
interviewet var udført. Desuden var interviewguiden bygget på mange forudindtaget antagelser og 
muligvis også visse fordomme. En måde vi kunne være kommet dette til livs, var ved at udføre 
feltobservationerne først, for på den måde at kunne forstå parken og den ressourcesvage gruppes 
selvfølgeligheder, på en mere konkret måde. Vi antog bl.a., at der var en del konflikter mellem 
parkens brugere og herbergets brugere. Vi antog at disse konflikter tog sit udspring i, at de 
ressourcesvage brugere fyldte for meget i parken og svinede den til, hvilket gjorde at børnefamilier 
valgte at tage deres børn hen til andre legepladser i området, grundet en utryg atmosfære i parken. 
Hvorom at der måske er en utryg atmosfære for nogle, f.eks. de somaliske mødre som Kenneth 
Balfelt har interviewet (Balfelt, bilag 1:14+16), oplevede vi ikke utryghed ved feltobservationerne 
eller de uformelle samtaler. Tværtimod oplevede vi en del af de ting som Alice Skjelbo sagde i 
interviewet som værende korrekte. Her henvises der specielt til Alice Skjelbos udtalelse om 
rummelighed i Folkets Park (Interview, bilag 2:13).  
Selvom der ikke var nogen verbal kontakt mellem de to grupper, så passerede de hinanden i fred og 
fordragelighed. Der var løbeklubber der løb op og ned af de hjemløses “område” (zone 2), familier 
der gik, mens børnene løb i forvejen og befandt sig midt blandt de hjemløse hvor de legede, igen 
uden kommunikation, men frygt var der i al fald ikke (Feltobservationer, bilag 3:18).  
Under vores interview fortsatte vi med at stille flere spørgsmål der handlede om at ‘skubbe’ de 
hjemløse ud af parken. Alice Skjelbos svar til disse spørgsmål, var at hun grundlæggende ikke 
troede kommunen havde dette som hensigt. Det gode ved at vi går så meget i dybden med disse 
spørgsmål er at vi får afklaret med sikkerhed, at Alice Skjelbo ikke mener at kommunen forsøger at 
køre de hjemløse ud på et sidespor og skubbe dem ud mod Nordvest f.eks. Det vi kunne forbedre i 
et fremtidigt interview, ville være først at undersøge de faktiske forhold gennem feltobservationer 
og derefter foretage interviewet, da dette forhåbentligt ville forhindre at vi ‘kørte i ring’ på grund af 
en antagelse. Dermed kunne vi forberede en bedre interviewguide og udføre et bedre interview.  
 
En anden kritik af vores interview er at vi lytter dårligt til det Alice Skjelbo svarer. Ikke fordi vi 
finder det uinteressant, men fordi vi er en smule nervøse og læner os for meget op ad 
interviewguiden. Dette gøres pga. den falske sikkerhed vi fandt i at det hele blev optaget på 
diktafon. Vi stillede et spørgsmål, Alice Skjelbo svarer og vi hopper derefter videre til næste 
spørgsmål, da vi, ubevidst, tænker at det var svar nok, men realiteten er at der lå nogle interessante 
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pointer, som ventede på at blive udfoldet. Der har i vores produceret interview, været en effekt af 
vores evner som interviewere, der har haft en effekt på den produceret empiri.  
Der er i interviewet nogle mangler, bl.a. i vores evner som interviewere, der i et fremtidigt projekt, 
skal forbedres. Opfølgende spørgsmål og evner til at lede samtalen i den rigtige retning, er dele af 
de refleksioner vi som interviewere skal arbejde på. 
2.7.3 Uformelle samtaler  
Uformelle interviews er løst strukturerede interviews som foretages med de mennesker der deltager 
i feltet og som man observerer. Denne form for interview bliver derfor oftest anvendt i feltarbejde. 
Løst strukturerede interviews betegnes også som uformelle konversationer eller uformelle 
interviews. I uformelle interviews er intervieweren ikke bundet til en generel eller fast 
interviewgennemførsel, fordi intervieweren selv sætter rammerne og er i stand til at foretage 
ændringer i strategien, spørgsmålstyperne og stilen ift. de personer, der bliver interviewet 
(Brinkmann & Tanggaard 2015:35).  
De sidste tre interviews bliver uformelle samtaler med de ressourcesvage i parken, hvor vi vil 
forsøge at skabe en bro mellem os og dem, således at vi kan få et indblik i deres livsverden. Disse 
interviews skal også bruges til at forstå, hvordan de hjemløse bruger parken, hvad den betyder for 
dem og om den tidligere renovering har haft betydning for hvordan de kan bruge parken nu og hvad 
de tror den nye renovering kommer til at betyde for dem. 
 
Det løst strukturerede interview kræver yderligere opmærksomhed. Man skal derfor som 
interviewer være forsigtig over for interviewpersonen, mht. de spørgsmål der stilles. Styrker ved 
denne interviewform er således, at man kommer tæt på interviewpersonens livsverden og at man 
interviewer vedkommende i det øjeblik, hvor der er noget at fortælle (Brinkmann & Tanggaard 
2015:35). Svagheden ved denne interviewform kan være at interviewpersonen får en del muligheder 
for at opponere mod spørgsmålene (Brinkmann & Tanggaard 2015:36).  
 
Da vi foretog de ustrukturerede interviews, endte det med at blive tre brugbare samtaler, men også 
tre samtaler hvoraf det var svært at komme ind på problemstillingerne i vores opgave, da disse til en 
vis grad ikke berørte de hjemløse, i den forstand, at Anton som vi snakkede med ikke havde været 
hjemløs særlig længe, og i øvrigt ikke brugte Kirkens Korshærs herberg, eller Folkets Park. Anton 
kom kun fordi Diablo og Polakken havde ringet efter ham. Dermed var hans viden og involvering i 
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parken relativt lille. Elias vidste heller ikke så meget, fordi han kun havde været i Danmark én gang 
før, sidste sommer hvor hele parken var i gang med at blive ombygget. Det han kunne fortælle os 
om parken, var at det var rart at den var blevet renoveret og at den var mere hyggelig nu. Ivan 
fortalte at han var blevet spurgt af en mand om hvilke ændringer han kunne ønske sig i parken, men 
han huskede ikke så meget af samtalen fordi det var så længe siden. Til gengæld kunne han fortælle 
at han havde ønsket toiletter, ligesom Kirkens Korshærs medarbejdere. I stedet opnåede vi viden 
om hvad det vil sige at bruge Kirkens Korshærs herberg og hvordan det er at leve på gaden. Vi fik 
på den måde et uvurderligt billede af disse brugeres virkelighed, som vi ikke kunne have opnået 
gennem interviews med eksperter. Sammenholdt med vores interview med Alice Skjelbo og vores 
feltobservationer har vi kunne skabe et rimeligt billede af det der foregår i parken og den måde de 
hjemløse bruger deres ressourcer i Danmark.  
2.8 Statistikker  
Vi har i dette projekt benyttet os af to kvantitative statistikker i form af to skemaer fra rapporten 
‘Skaberværk på standby – En antropologisk undersøgelse af afrikanske varmestuebrugere i 
København’ af antropologen Jakob Jakobsen. Ved anvendelse af kvantitative statistikker får vi et 
numerisk billede af feltet vi undersøger. De to skemaer viser udviklingen i dagvarmestue brugernes 
etnicitet fra 2009 til 2012 i procent. Vi benytter skemaerne til at underbygge Alice Skjelbos 
udtalelse om ændringerne i brugernes etnicitet.  
Begge skemaer tager udgangspunkt i det samme, men pålideligheden svækkes idet skema 1 har 
beskæftiget sig med 100 etniske besøgende af dagvarmestuen pr. dag, hvor skema 2 ikke oplyser 
om hvor mange besøgende der er blevet taget udgangspunkt i og derfor kunne tallene se ud på 
hvilken som helst måde (Jakobsen 2012:5). 
2.9 Afgrænsning og overordnet kritik af de anvendte metoder 
Da vi startede på projektet var idéen at undersøge den forrige planlægningsproces og udførelsen af 
områdefornyelsen i Folkets Park og dets ressourcesvage brugere, sammenholdt med 
Tryghedsplanen som Københavns Kommune lancerede i 2012 . Vi planlagde at lave fire interviews, 
med hhv. Områdefornyelse Indre Nørrebro, Kenneth Balfelt, en medarbejder fra Kirkens Korshær 
herberg og én fra kommunen som havde arbejdet med Tryghedsplanen. Derudover ville vi gerne 
udføre to uformelle samtaler. Efter grundige overvejelser, blev vi enige om at ændre fokuspunktet i 
projektet. Dette fokuspunkt blev, hvordan vi kunne opkvalificerer inddragelsen af de 
ressourcesvage brugere af Folkets Park. Denne ændring kom først efter vores interview med Alice 
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Skjelbo, som blev udført ud fra en interviewguide baseret på vores daværende problemformulering. 
På trods af at vi ændrede problemformuleringen, var en stor del af interviewet stadig brugbart og vi 
valgte derfor ikke at foretage et nyt. I dette projekt valgte vi at tage udgangspunkt i de 
ressourcesvages perspektiv. Hvis vi havde foretaget og inddraget et interview med Københavns 
Kommune, ville vi højst sandsynligt have opnået en mere dybdegående viden om 
planlægningsprocesserne ift. områdefornyelser. Grundet tidsbegrænsningen, vurderede vi at det var 
vigtigere at undersøge hvordan de ressourcesvage brugere og deres talerør havde oplevet 
situationen ved områdefornyelsen, da det var deres perspektiv vi ville undersøge. Vi satte os også 
for i starten at have mindst 30 timers observationer, på forskellige tidspunkter af døgnet, over flere 
forskellige dage. Disse observationer skulle være en måde at afdække hvad der skete i parken og 
hvorfor kommunen havde lanceret en tryghedsplan for området. Dette viste sig, på grund af vores 
tidsbegrænsning, at være umuligt, men det kunne have åbnet nogle nye veje for projektet, da vi 
både ville have fået et bedre indblik i parkens dagligdag og måske også flere uformelle samtaler og 
dermed flere indtryk og mere empiri. 
Afsnit 3: Teori  
Vi vil i dette afsnit redegøre for de anvendte teorier i projektet. Teorierne tager udgangspunkt i 
Habermas’ teori om system- og livsverden, kommunikativ handlen og hans normative teori om 
idealerne ved den herredømmefri dialog. Dernæst bliver dette ført videre til kommunikativ teori i et 
planlægningsperspektiv. I forlængelse heraf bliver borgerinddragelse ift. den kommunikative 
planlægning belyst, for dermed at have redegjort for den teori vi finder nødvendig at bruge, for 
senere at kunne foretage en analyse af den producerede og indsamlede empiri. Med dette afsnit vil 
det besvares hvad idealerne for kommunikativ planlægningsteori indebærer. Derudover har vi 
redegjort for begrebet empowerment og empowermentteoriens forskellige processer og 
dimensioner, for efter analysen at kunne skabe en udførlig diskussion, ift. borgerinddragelsen af de 
ressourcesvage.!
3.1 Jürgen Habermas: System- og livsverden og den kommunikativ handlen 
For at opnå forståelse for de kommunikative planlægningsprocesser, der benyttes i 
områdefornyelser som er i fokus i dette projekt, er det nødvendigt først at forstå den sociologiske 
baggrund for disse teorier. Jürgen Habermas (f. 1929-) er tysk moralfilosof og videnskabsteoretiker. 
Han ser bl.a. kommunikation som et vigtigt element i forbedringen af demokratiske processer 
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(Agger 2004:31). Det er for ham vigtigt at afklare hvorledes en rationel konsensus mellem borgere 
og stat kan opnås i det moderne samfund (Andersen 2013:389). Det er Habermas der introducerer 
sondringen mellem system- og livsverden. Dette omhandler at samfundet og det sociale liv skal ses 
ud fra to perspektiver, med hver sit organisationsprincip, rationalitetsform og handlingsorientering.  
 
Systemet skal her ses som det økonomiske og politiske administrative. Det er “penge og magt”-
styret, ud fra fordringer om funktionsevne og effektivitet, kendetegnende for et moderne 
kapitalistisk samfund. Aktører handler egennyttigt, strategisk rationelt og er underlagt 
styringsmedier. Alt dette sker med konsensus mellem aktører der er velbegrundet om handlingsmål, 
normer og situationsfortolkninger (Andersen 2013:393). Ifølge Habermas, er styringen fra 
systemverdenen styret af instrumentel rationalitet. Den bygger på at individets fornuft, gør at denne 
aktør betragter verden som teknisk manipulérbar. Noget som Habermas mener forringer og 
koloniserer livsverdenen. Dette har fået Habermas til at mene at moralske og æstetiske argumenter 
skal vægte i lige så stor grad som tekniske og videnskabelige offentlige debatter (Agger 2004:34).  
Livsverden stammer fra den fænomenologiske tradition og kan opfattes som den verden der ses fra 
en aktørs perspektiv. Det er et mønster der for individet giver betydning og danner baggrunden for 
den enkeltes handlen (Andersen 2013:416). Habermas begrunder hans beskrivelse af begrebet 
livsverden, med at det ikke er muligt at se det sociale liv objektivt og som selvregulerende 
systemer. Mennesker er ifølge Habermas ikke underlagt disse styringsmedier og har differentierede 
meninger, solidaritet og personlige identiteter (Andersen 2013:394). Kultur, normer, moral og 
personlige identiteter knytter sig til væsentlig andre principper for handlinger end systemet af 
styringsmedier og skal ifølge Habermas, netop på grund af dette, ses som adskilt (Andersen 
2013:394).  
 
Habermas’ teori går på at handlinger og integration i samfundet skal ske i konsensus, dannet af 
kommunikativ forståelse og anerkendelse. Der skal være en fælles tilslutning til interesserne og 
gyldigheden af de sproglige udsagn. Han taler om social integration, til forskel fra 
systemintegration, der ikke forudsætter en kritisk dialog og rationel refleksion (Andersen 
2013:394). Fra Habermas’ forståelse af livsverden, og at forbedringer i samfundet skal foregå 
kommunikativt, kan der redegøres for den kommunikative handlen. Habermas’ teori bygger på at 
mennesket kan drage beslutninger der er rationelle og fornuftspræget og at disse kan tages i 
fællesskab. Det betyder en inkludering af alle berørte parter i beslutningsprocessen. Fornuften kan 
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derfor, ifølge Habermas, være det overordnet styringsprincip i samfundet, den offentlige debat skal 
forbedres og offentlige politik skal være en del af folks hverdagsliv (Agger 2004:34).  
Yderligere lægger Habermas vægt på den diskurs der anvendes i en dialog, f.eks. værende i en 
beslutningsproces. Dette kaldes diskursetik og omhandler hvorledes livsverden kan komme i spil i 
en dialog. Dialog er her et nøgleord, da der ifølge Habermas, skabes mest moralske og rationelle 
beslutninger, der gennem saglig dialog bliver logisk korrekte (Agger 2004:35). Denne rationelle 
konsensus vil sige at slutresultatet i en beslutningsproces, indeholder enighed både hvad angår 
påstande, begrundelse og gyldighedsbetingelser (Agger 2004:35). 
3.1.1 Idealet om den herredømmefri dialog 
Habermas’ normative teori om idealet om den herredømmefri dialog skal skabe et koncept for 
kommunikation. Der skal udveksles fornuftige argumenter, hvor det bedste argument vil vinde. Han 
mener at denne teori er anvendelig for samtaleprocesser, hvor berørte parter kan deltage i 
diskussionen og komme med egne interesser, ønsker og behov, eftersom det er disse rettigheder de 
har ret til, uden at der er tvang eller forstyrrelser ved magtstrategier (Agger 2004:34). Habermas’ 
grundlag for at indgå i en herredømmefri dialog, er at man er imødekommende over for andres 
ideer, interesser og bekymringer, på trods af der kan være forskellige krav og interesser blandt 
deltagerne. Denne herredømmefri dialog skal til slut påvise at man i fællesskab kan nå frem til 
fælles prioriteter og mål (Agger 2004:34). Denne normative teori er en ideal norm, der ifølge 
Habermas, indeholder fire gyldighedskrav for at indgå i en dialog, der overordnet bærer på 
principper om: sandhed, rigtighed, forståelighed og oprigtighed. Habermas påstår at disse 
principper kommer til udtryk hver gang der tales med et andet individ. Disse krav er med til at 
skabe en herredømmefri dialog og til at nå en rationel beslutning via kommunikativ fornuft (Agger 
2004:34-35). 
3.2 Kommunikativ planlægningsteori 
Kommunikativ planlægning hører under planlægningsteorierne. Inden for kommunikativ 
planlægningsteori findes der forskellige perspektiver på en normativ kommunikativ planlægning. 
Fælles for dem er, at ved planlægningsprocessen skal flere aktører involveres således at 
kommunikationen demokratiseres mellem netværksrelationerne (Agger 2014:31-32). 
Fokuspunkterne i den kommunikative planlægningsteori varierer alt efter hvilken betegnelse man 
knytter an til. De forskellige aspekter i kommunikativ planlægning kan have sproget i fokus, 
konsensus mellem aktører, lige/ulige magtrelationer eller institutionelle design for inklusive 
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planlægningsprocesser (Agger 2014:32). Fælles for disse aspekter er en tilslutning til synspunktet 
om styringsrelationerne i samfundet i stigende grad er blevet netværkspræget. For en fair og 
inklusiv planlægningsproces, må der derfor ske en demokratisering, som opnås gennem opstilling af 
kriterier for, hvorledes en åben dialog kan foregå (Agger 2014:32-33).  
 
Kommunikativ planlægning tager afsæt i Habermas’ teori om kommunikativ handling, som 
tidligere nævnt, beror sig på hvordan man kan træffe fornuftbetonede beslutninger. Habermas 
inddeler det i fire forskellige beslutningsformer: 
1. Instrumentel-teknisk beslutning, som beror sig på en logisk rationel tilgang. 
2. Moralsk beslutning, som tager udgangspunkt i værdier og etik. 
3. Følelsesmæssig æstetik, som er beslutninger taget ud fra følelsesmæssig erfaring. 
4. Kommunikativ beslutning, som besluttes ud fra dialogen mellem sociale relationer (Agger 
2014:36). 
 
Disse fire beslutningsformer er altafgørende i Habermas’ teori og illustrerer forskellige tænkemåder 
inden for kommunikativ planlægning. Hver beslutningsform bidrager til forskellige grader af fakta 
og data og kan derfor ikke undværes. Habermas argumenterer for at vi i det senmoderne samfund 
oftest kun benytter den instrumentel-tekniske beslutningsform og at dette kun bidrager til én 
bestemt vidensform. De tre andre vidensformer skal legitimeres i lige så høj grad, for at åbne for 
forskellige typer viden og erkendelsesformer via en åben dialog (Agger 2014:36).Den 
kommunikative planlægning tager netop afsæt i disse fire beslutningsformer, da det helt centrale i 
den kommunikative planlægningsteori er at fremme den demokratiske dialog. For at fremme den 
demokratiske proces, er det nødvendigt med en offentlig dialog, der bidrager med forskellige typer 
af viden og erkendelsesformer, fra forskellige livsverdener (Agger 2014:37). Der bliver således 
opstillet kriterier for hvorledes den åbne dialog skal hænde, så barrierer for dialogen undgås: 
 
• Alle berørte aktører af en beslutning eller som har interesse i en sag, må være involveret 
eller have muligheden for deltagelse. 
• Processen drives af mål, der er fælles for de deltagende i processen. 
• Processen er selvorganiseret og følger regler for civil diskussion. 
• Dialogen skal være ærlig, og formidles forståeligt for de inddragede, således at alle 
fremstår som legitime repræsentanter. 
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• Der må både være gensidighed og diversitet aktørerne imellem. 
• Alle i processen må have lige ret til information og til at blive hørt. 
• Beslutninger kommer kun frem, hvis der er fælles konsensus, fra et stort flertal af 
deltagere, og først efter det har været forsøgt grundigt at inddrage samtlige interesser 
(Agger 2014:37). 
 
Disse kriterier opstiller den ideale form for kommunikativ planlægning, men kan være svære at 
overføre til praksis, da de netop beror sig på at være konsensusorienteret, hvori mange forskellige 
aktører involveres i gruppedialog og hvor mange forskellige aktørers interesser skal varetages. Den 
kommunikative planlægning skal altså fungere som en normativ målestok, man i en proces kan 
stræbe efter (Agger 2014:37). Det er hertil vigtigt at alle aktører får samme information og at alle 
meninger og ønsker bliver hørt, hvis beslutningerne skal resultere i konsensus og at planlægning 
derved kan munde ud i overensstemmelse af etiske og værdimæssige valg (Agger 2014:33). 
Den kommunikative planlægning ønsker at fremme den demokratiske dialog. Det er derfor absolut 
at beslutninger bliver taget i fragmenterede fora, således at man opnår en bred skare af interesser og 
dermed et mere demokratisk beslutningsforetagne. Det er derfor normativt for 
forhandlingsprocesserne ved den kommunikative planlægning at de omfatter både offentlige og 
private aktører. Den kommunikative planlægningsteori ser den private aktør som medbestemmende 
og bestående af refleksive individer, som bidrager med deres forståelse af livsverdenen og derved 
opnås en mere demokratisk planlægning, som etablerer en fair og inkluderende planlægning. 
3.2.1 Borgerinddragelse ift. kommunikativ planlægning 
I kommunikativ planlægning har borgerne en vigtig rolle, idet de har en lokal viden om området. 
Denne viden skal implementeres i planlægningsprocessen, således at resultaterne afspejler 
borgernes ønsker og at der på den måde opstår ejerskab til projektet (Agger 2014:31). Det handler 
dog ikke kun om at borgerne kan bidrage med deres lokale viden, men inddragelsen er i lige så høj 
grad en del af deres demokratiske uddannelse som samfundsborgere, hvilket medvirker til at 
opbygge handlekompetencer i civilsamfundet (Agger 2014:39).  
 
Trods forskellige tilgange til kommunikative planlægningsprocesser, forventes borgerdeltagelsen at 
bidrage med nye forståelser og færre fordomme overfor andre deltagende aktører, fremme 
beslutninger med vægt på konsensus, producere ny viden og potentiale for ændrede praksisser og 
ændrede strukturer, samt opbygning af lokalområders handlekompetencer (Agger 2014:39). 
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Formelle aftaler er ikke det vigtigste udbytte ved borgerinddragelse, men det er derimod 
opbygningen af intellektuel kapital (viden), social kapital (tillid opbygget gennem ansigt til ansigt 
relationer), samt politisk kapital (evne til handle kollektivt). Disse tre kapitaler går under 
fællesbetegnelsen institutionel kapital (Agger 2014:40-41). Fordelen med de kommunikative 
planlægning og inddragelsen af borgere, er et samspil mellem den sociale og politiske sfære. Den 
bidrager til en styrkelse af lokal konsensus til beslutninger, samt en forbedring af de institutionelle 
rammer (Agger 2014:42). 
3.2.2 Succeskriterier for borgerinddragelse  
Inddragelse af borgere og øvrige berørte parter skal indgå i en fælles beslutning når det vedkommer 
områdefornyelser. Ved borgerinddragelse bliver rammerne for projektet rettet mod borgernes behov 
og ønsker, samt at har de indflydelse på hvilken videreudvikling der skal ske i området (Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter - Vejledning om Områdefornyelser:26). Denne inddragelse skaber, 
som nævnt tidligere, ejerskab til området hos borgerne. For at etablere en succesfuld 
borgerinddragelse, har kommunalbestyrelsen til ansvar at skabe et velfungerende samarbejde ud fra 
en konkret model, der er afhængig af hvordan projektet rammes og de lokale forhold. Kriterierne 
for en god borgerinddragelse er at man har i sigte hvilke målgrupper der skal medvirke (Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter - Vejledning om Områdefornyelser:26). Ved denne inddragelse er 
det vigtigt at have en bestemt metode for hvordan disse grupper skal indgå i selve processen, f.eks. i 
form af møder, spørgeskemaundersøgelse, arbejdsgrupper osv. Det er gjort klart at 
kommunalbestyrelsen har det fulde ansvar for projektet og for undervejs at informere om projektets 
forløb og indhold for at undgå konflikter, mens borgernes funktion er at kvalificere processen 
(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Vejledning om Områdefornyelser:26). 
Den diskursive demokratiske model er udviklet af Habermas. Modellen fokuserer på teorien om 
kommunikativ handling. Udgangspunktet for denne demokratisk model stemmer overens med 
teorien om kommunikativ handlen, hvis formål om forhandlinger, hvad der stemmes om og 
uenigheder mellem forskellige aktører, ikke skal løses ved flertalsafgørelser, men med 
kommunikation mellem beslutningsdeltagerne (Agger 2004:85). Habermas ser dagens samfund som 
værende så komplekst, at han anser det som en nødvendighed, at der bliver truffet beslutninger på 
den bedst mulige måde. I disse samfund har borgere ikke altid viljen eller tiden til at medvirke i 
forskellige beslutningsprocesser, på trods af at det har en indflydelse på deres hverdag (Agger 
2004:85). Borgernes deltagelsesrettigheder indebærer demokratisk legitimitet og det vil sige, at det 
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afhænger af at den politiske magt sammenfattes i relation til de forskellige borgeres interesser. 
Habermas opstiller nogle kriterier for diskursivt demokrati, hvilke er: 
• At alle, der er berørte af en beslutning, skal have mulighed for at blive hørt. 
• Alle skal have lov til frit at udtrykke sine holdninger, problematisere et emne og 
introducere nye emner. 
• Processen må være fri for dominans og strategisk handlende aktører (Agger 2004:86). 
Disse succeskriterier for en demokratisk tilgang, stemmer overens med de fire beslutningsfaser, der 
netop tager afsæt i den kommunikative planlægningsteori. 
3.3 Empowerment 
Vi har valgt at gøre brug af Paulo Freires definition af empowerment. Empowerment viser evnen til 
at kunne “forstå sociale, politiske og økonomiske modsætninger og evnen til at handle mod 
virkelighedens undertrykkende elementer’’ (Andersen 2014:48). 
Empowerment begrebet kan styrke vores analyse i besvarelsen af hvorledes de ressourcesvage 
brugere kan blive ligeligt inkluderet i planlægningsprocessen. Teorien om empowerment vil kunne 
bidrage til at anskue områdefornyelsens anvendte strategier vedr. borgerinddragelse og de 
ressourcesvage brugere. Empowerment i planlægningspraksis indbefatter processer, hvor etablerede 
grupper kan reagere mod underprivilegering, miskendelse, afmagt, eksklusion og manglende 
kontrol over egen livsverden ift. deres felt og ressourcer. Empowerments grundsten er altså en 
social mobiliseringsplanlægning (Andersen 2014:46). Empowerment handler ikke kun om at skabe 
en god dialog mellem de berørte aktører, men også en ændring af asymmetriske magtrelationer 
(Andersen 2014:47). 
 
Empowerment kan have flere perspektiver og betydninger. I dette projekt er det relevante 
empowerment perspektiv, den transformative variant, da dette perspektiv stemmer i overens med 
projektets fokus. Sammenhængen mellem disse er, at forbedre de underprivilegerede gruppers 
socioøkonomiske og sociokulturelle rettigheder og livsbetingelser, som i sidste instans vil være en 
fundamental forandring af magtdimensionerne i samfundsstrukturen (Andersen, 2014:47). 
Transformativ empowerment kan skabe ændringer i den subjektive bevidsthed, selvopfattelse og 
kollektiv handlingskapacitet, ergo ændringer i en ulig samfundsstruktur, idet statushierarkiet kan 
ændres (Andersen 2014:47). Derudover er empowermentteorien, kun relevant i konfliktorienterede 
tendenser, hvor ressourcer, magt og status er uligt fordelt i samfundet (Andersen 2014:48). 
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3.3.1 Mægtig- og myndiggørelse 
Empowerment kan opdeles i mægtig- og myndiggørelse. Mægtiggørelse skaber rammen eller 
mulighedsrummet, for individers og fællesskabers mulighed for at sætte sig igennem politisk.  
Det er altså indenfor disse rammer, de politiske institutioner handler, og har indflydelse på. 
Myndiggørelse omfatter kapacitet til udnyttelse af mulighederne for indflydelse. Empowerment 
forudsætter disempowerment i forskellige sammenhænge såsom økonomisk, statusmæssig eller 
politisk. Empowerment er mest relevant at anvende i en konfliktorienteret samfundsopfattelse, hvor 
ressourcer, magt og status er uligt fordelt, hvilket fører til manglende inddragelse og forbindelse 
mellem borgere og beslutningstagere (Andersen 2014:48). Hvis det er tilfældet, at en mægtiggørelse 
udgør en af-mægtiggørelse et andet sted, kaldes dette disempowerment. Med brug af 
empowermentbegrebet, er man under den forudsætning at; empowerment forudsætter 
disempowerment (Andersen 2014:48). Der er altså tale om et “nulsumsspil”, hvor den ene parts 
forøgelse af magt, sker dette på den anden aktørs bekostning. Dette gældende uanset om der er tale 
om økonomisk, statusmæssig eller politisk-institutionel forstand (Andersen 2014:48). Med denne 
forudsætning, gælder det derfor også at magt, status og ressourcer er uligt fordelt i samfundet, og at 
der er modstridende interesser ift. fordelingen af disse kapitaler (Andersen 2014:48).  
 
I Empowermentteorien, og især i det transformative perspektiv, gør man brug af Pierre Bourdieu og 
hans tre kapitalformer som forudsætter en social teori om ulighed i fordeling af ressourcer og magt, 
samt har fokus på konfliktuelle relationer mellem de forskellige agenter i rummet (Andersen 
2014:49). Pierre Bourdieu antager tre kapitalformer: 
Den økonomiske kapital, den kulturelle kapital og den sociale kapital. Disse tre kapitalformer kan 
udveksles og overlapper hinanden, samt fokusere på konflikten i den ulige ressourcefordeling 
(Andersen 2014:49). De følgende processer er inspireret af Bourdieus teori. 
3.3.2 Vertikal og horisontal empowerment 
Der findes forskellige dimensioner indenfor empowerment: 
Vertikal empowerment: Styrkelse af små gruppers magt i sammenhæng med politikere, kommuner 
osv., dvs. styrkelse af magtpositioner udadtil og opadtil. 
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Horisontal empowerment: Har som formål at styrke handlekraften i netværk indadtil og nedadtil 
mellem forskellige aktører på samme niveau, f.eks. mellem etniske minoriteter, arbejdsløse og 
aktører i underprivilegerede boligområder.  
Disse elementer i empowerment vil bidrage som analyseværktøjer til at forstå og undersøge de 
bagvedliggende strategier i planlægningsprocessen (Andersen 2014:50). 
Der forudsættes fire dimensioner for empowerment: 
1. Identitetsempowerment 
2. Statusmæssig eller symbolsk empowerment 
3. Politisk empowerment 
4. Institutionel empowerment 
Det er forskelligt fra gruppering til gruppering, hvilken dimension de vægter højest. 
Det handler bl.a. om at få underprivilegerede grupper til at håndtere og påvirke deres livssituation 
og vilkår (Andersen 2014:51).   
3.3.3 Magtelementet i empowerment 
Magtelementet i empowermentteorien omhandler her mulighederne for at påvirke liv og sociale 
rettigheder. Her tales både om ens eget liv, men også om de ydre omgivelser, omkring ens 
livsverden (Andersen 2014:51-52). Brugen af magt, skal i en empowermentproces, foregå i en 
normativ ramme med fælles forståelser for solidaritet og demokrati (Andersen 2014:52). Det 
forudsættes i empowerment at bekæmpelsen af samfundets magtdimensioner, aldrig må ske på 
bekostning af andre underprivilegerede grupper (Andersen 2014:52).  
Der skal altså i empowerment, tænkes ind at der er en fælles normativ ramme, der bygger på 
kulturel forskellighed, et inkluderende demokrati, grundlæggende solidaritet omkring alle individers 
muligheder for social velfærd og anerkendelse som ligeværdige medborgere (Andersen 2014:52). 
Empowerment forudsætter at magt ikke nødvendigvis er et ‘nulsumsspil’, hvor en af parterne er 
‘taber’, men at magt også er et ‘plussumspil’, hvor begge parter opnår en gevinst ved 
planlægningprocessernes forandringer (Andersen 2014:51). 
3.4 Opsummering  
For at sikre den demokratiske proces, er kommunikation et vigtigt element ifølge Habermas. 
Habermas’ sondring mellem system- og livsverden, omhandler at samfundet og det sociale liv skal 
ses ud fra forskellige perspektiver, hvori systemet har et økonomisk og politisk perspektiv, mens 
livsverden er rettet mod individperspektivet. Habermas drager på baggrund af disse to verdener en 
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teori, som opbygger kommunikativ handlen. Med dette menes at mennesket handler og drager 
fornuftige og rationelle beslutninger. Yderligere taler Habermas om diskursetik, der skal få de 
forskellige aktører til at indgå i en dialog. Hans normative teori om idealet ved den herredømmefri 
dialog, som indebærer fire gyldighedskrav, er en nødvendighed for at de forskellige aktører kan 
indgå i en demokratisk dialog. De normative idealer for den kommunikative planlægning kan derfor 
kort ridses op som værende inklusiv, dialogisk og demokratisk. Derudover skal informationen til 
alle parter være lige, samt at målene for processen skal være fælles. Målet opnås netop gennem en 
dialog mellem de berørte parter. Det opridses at kommunalbestyrelsen har ansvaret for projektet, 
samt at borgerne har den funktion at kvalificere projektet. Den diskursive demokratiske proces, som 
også er udviklet af Habermas, er bl.a. med til at inddrage de succeskriterier der skal indgå i en god 
og vellykket borgerinddragelse. 
Empowerment i planlægningspraksis omfatter at socialt udsatte grupper indgår i processer, således 
at de kan blive frigjort fra deres livsbetingelser fra deres rum og ressourcer. Empowerment, som 
placeres i planlægningsteorien, handler om social mobilisering af aktørerne. Transformativ 
empowerment skaber ændringer i den ulige samfundsstruktur. For at sætte dette perspektiv ind i 
empowerment teorien anvendes Pierre Bourdieus tre kapitalformer.Yderligere opridses de to 
dimensioner indenfor empowerment, den vertikale empowerment og horisontale empowerment og 
de fire forskellige empowermentprocesser, som bidrager til de bagvedliggende strategier og mål ved 
empowerment planlægningsprocessen. I empowerment skal magt forstås som muligheden for at 
få  indflydelse på eget liv og sociale rettigheder. Det skal tænkes ind i en fælles normativ ramme, 
hvor både kulturel forskellighed, demokrati og solidaritet om forskellige individers muligheder, 
bliver anerkendt og hvor magt skal ses som et ‘plussumsspil’, hvor alle de involverede aktører og 
parter, vinder ved de forandringer som forekommer af processen. 
Afsnit 4: Indhentet og produceret empiri 
I det følgende afsnit vil vi kort redegøre for projektets fire bilag og de sociale problemer som er 
tilknyttet Folkets Park.!
4.1 Bilag 1: Kenneth Balfelt: ’Ideer og strategier til sociale tiltag i og omkring Folkets 
Park’ 
Det første bilag, som i referencerne refereres som: (Balfelt, bilag 1), er rapporten ‘Ideer og 
strategier til sociale tiltag i og omkring Folkets Park’ udarbejdet af Kenneth Balfelt team og 
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Spektrum Arkitekter i december 2014. Rapporten indeholder ideer, strategier og anbefalinger til 
sociale tiltag i og omkring Folkets Park. Formålet med rapporten er at tydeliggøre den aktuelle 
situation i Folkets Park og for dets aktører, samt at gøre opmærksom på områdets sociale 
problemstillinger, for derefter at komme med nogle konkrete løsningsforslag. Vi har valgt at 
vedlægge denne rapport som bilag, da rapporten endnu ikke er offentliggjort og derfor ikke 
tilgængelig, men med tilladelse fra Kenneth Balfelt har vi fået lov til at referere til rapporten og 
gøre brug af rapportens indsamlet empiri. 
4.2 Bilag 2: Interview med Alice Skjelbo 
Andet bilag, som i referencerne refereres som: (Interview, bilag 2), er vores eget udarbejdede 
interview udført med Alice Skjelbo d. 30.04.15. Alice Skjelbo er uddannet som socialrådgiver og 
har arbejdet i Kirkens Korshærs herberg i 22 år. Bilaget indeholder til slut interviewguiden, 
interviewet forløb efter. 
4.3 Bilag 3: Feltobservationer i Folkets Park 
Det tredje bilag, som i referencerne refereres som: (Feltobservationer, bilag 3), er et dokument hvori 
gruppens fem individuelle etnografiske feltobservationer er samlet. Feltobservationerne er lavet 
over 16 timer i Folkets Park, i maj 2015. Bilaget indeholder til slut, det observationsskema der blev 
udarbejdet til observationerne.  
 
Figur 2: Folkets Park og zoneopdeling. Kilde: Googlemaps.com 
Vi har ved brug af et satellitfoto kreeret et kort over Folkets Park med en inddeling af tre zoner. 
Disse zoner bliver omtalt i projektet som zone 1, 2 og 3. Zone 1 er området omkring Folkets Café 
og græsarealet foran caféen. Zone 2 er området ved og omkring herberget, samt Prins Jørgens Gade 
og træerne foran herberget i Folkets Park. Zone 3 er den nordlige del af Folkets Park, samt stykket 
af Griffeltsgade der løber langs med parken.  
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4.4 Bilag 4: Mødenoter fra arbejdsmødet ’Plads til alle’ 
Det fjerde bilag, som i referencerne refereres som: (Mødenoter, bilag 4), er vores samlede noter 
taget til Områdefornyelsen Indre Nørrebros arbejdsgruppemøde ‘Plads til alle’ d.13.05.15. Mødet 
satte fokus på at involvere lokale aktører for at skabe bedre forhold for hjemløse, utilpassede unge 
og psykisk sårbare. Dette skal medvirke til at skabe en bedre social sammenhængskraft på tværs af 
Nørrebros beboergrupper. Derudover blev der diskuteret de igangværende projekter og hvordan 
man kunne sikre udsatte gruppers stemme i projekterne. 
4.5 Redegørelse for de sociale problemer der er tilknyttet Folkets Park 
I projektet bliver det op til flere gange nævnt at Folkets Park er tydeligt berørt af sociale problemer. 
Vi vil på baggrund af Kenneth Balfelts rapport ‘Ideer og Strategier til sociale tiltag i og omkring 
Folkets Park’, vores eget interview og feltobservationerne belyse de forskellige problemstillinger. 
Ud fra Balfelts rapport, tillægges parken nogle sociale problemer. Disse problemer omfatter bl.a. et 
banderelateret fællesskab, hvor primært unge mænd med anden etnisk baggrund er tilknyttet. Dette 
forårsager bl.a. vold, kriminalitet og hash-salg i og omkring parkens område (Balfelt, bilag 1: 
5&11&13).  
En anden social problemstilling i parken er de hjemløse migranter og deres interne konflikter. Som 
regel opstår disse konflikter mellem etniciteterne; romaerne, rumænerne og vestafrikanerne, men 
der kan også forekomme interne konflikter i grupperingerne (Interview, bilag 2:3). Derudover har 
der været konflikter mellem romaerne og de unge mænd (Balfelt, bilag 1:14). Udover konflikterne 
parkens brugere kan have med hinanden, ligger der nogle grundlæggende problemer i at herberget 
kun har faciliteter til at 33 hjemløse kan overnatte (Interview, bilag 2:4). Det resulterer i at mange 
hjemløse bruger parken til at overnatte i, hvilket medfører en forringelse af de hjemløse migranters 
livsvilkår, men det påvirker også parkens andre brugere og de omkringliggende beboere, i og med 
der kan forekomme et højt støjniveau om natten, skrald og afføring. Dette eskalerer specielt når de 
forskellige overnatningssteder i København lukker pga. at det officielt er blevet forår, idet der som 
følge heraf lægges yderligere pres på Kirkens Korshærs herberg, som ikke har kapacitet til den 
stigende efterspørgsel. Dette medfører ofte flere interne konflikter (Balfelt, bilag 1:14&16). Det er 
vigtigt at understrege at når vi i projektet nævner de sociale problemer som er tilknyttet parken, er 
det udelukkende de sociale problemstillinger som knytter sig til de hjemløse migranter og 
herberget. 
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Afsnit 5: Analyse 
Analysen er delt op i tre underafsnit, som alle bidrager til den samlede besvarelse af vores 
problemformulering. Første afsnit er en analyse af hvem de ressourcesvage brugere af Folkets Park 
er. Andet afsnit behandler kommunikativ planlægning ift. Kirkens Korshærs herberg, idet de har 
fungeret som talerør for de ressourcesvage brugere ifb. med tidligere renoveringer af Folkets Park. 
I tredje afsnit undersøges kommunikativ planlægning ift. de ressourcesvage brugere, med fokus på 
om denne form for planlægning er den optimale ift. til inddragelse af ressourcesvage brugere. Hver 
af de tre afsnit indledes med en metatekst og afsluttes med en delkonklusion. 
5.1 Analyse af de ressourcesvage brugere 
Nedenstående afsnit er en analyse af hvem de ressourcesvage brugere af parken er. Analysen er 
udarbejdet på baggrund af vores feltobservationer, dele af interviewet med Alice Skjelbo og Jacob 
Jacobsens rapport ‘Skaberværk på Standby’. Dette sammenkobler vi med Bourdieus teori om 
kapitalformer.  
 
Ifb. vores undersøgelse af hvem de ressourcesvage brugere i Folkets Park er, fortalte Alice Skjelbo 
under interviewet, at der er sket en stor udvikling i brugergruppen. Da Kirkens Korshærs herberg 
blev oprettet i 93’ (Interview, bilag 2:5) var brugergruppen primært dansk og grønlandsk 
(Interview, bilag 2:14-15). 
Interviewet med Alice Skjelbo startede i dagcaféen, hvor der blev serveret frokost til herbergets 
brugere. Størstedelen af brugerne der sad i caféen var mørkere i huden end en person af etnisk 
dansk oprindelse. Der blev småsnakket på engelsk og andre sprog end dansk mellem grupperne. At 
majoriteten af disse brugere var af udenlandsk oprindelse, bekræftede en tese om at en stor del af 
parkens og herbergets nuværende brugere havde anden etnisk herkomst end dansk. Da der i 
interviewet spørges ind til stedets historie og den udvikling der har været i herbergets brugergruppe, 
forklarer Alice Skjelbo: ‘’men det er klart at der er hele tiden er ændringer i brugergruppen ikk? Så 
har det været misbrugere, så har det været ubehandlede psykisk syge. Det er jo ligesom ændret i 
takt med samfundsudviklingen ikk? Så nedlagde man sengepladser og distriktpsykiatrien kom til, så 
kom alle de ubehandlede psykisk syge som faldt igennem det hele. Sidenhen somalierne fordi det 
var den flygtningegruppe der kom på det tidspunkt ikk, så kom østeuropæerne (...)’’ (Interview, 
bilag 2:14). Samfundets tendenser har en betydning for de brugere der er i herberget. Den seneste 
tendens har været at en stor andel af østeuropæere er kommet til Danmark, ifb. EU’s østudvidelse i 
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2004, hvor man gik fra 15 medlemslande til 25 og i 2007 da Rumænien og Bulgarien også kom med 
(Europa-kommissionen: Udvidelse). Dette betød, sammenholdt med arbejdskraftens frie bevægelse, 
at østeuropæerne nu på samme måde som vesteuropæerne kunne flytte rundt inden for EU’s 
grænser, i søgen efter arbejde. I denne gruppe af migranter er der mange som har fået forskellige 
jobs, men der er også en gruppe som ernærer sig som flaskesamlere og aldrig har fået foden 
indenfor det danske arbejdsmarked. En stor del af denne østeuropæiske gruppe af flaskesamlerer, er 
samtidig ramt af hjemløshed og opholder sig derfor i Folkets Park og i Kirkens Korshærs herberg, 
da herberget ikke kræver dansk sygesikringsbevis. Den anden store gruppe af brugere i herberget er 
primært af vestafrikansk oprindelse. De kommer til Danmark fra Italien og Spanien hvor de fleste 
har opholdstilladelse (Interview, bilag 2:7). Denne gruppe kom til Danmark nogle år senere end den 
østeuropæiske og kom højst sandsynligt ifb. den økonomiske krise, der ramte Europa og især 
Sydeuropa. Italien var i 2012 ramt af en arbejdsløshed på 9,3%, mens Spanien var helt oppe på 
23,6%. Det kan antages at de fleste i denne gruppering kommer til Danmark i en søgen efter fast 
arbejde, eller søger indtægt gennem flaskesamling (Jakobsen 2012:21). Denne udvikling af 
vestafrikanske brugere har været markant fra 2009-2012. Dette underbygges ud fra skemaerne: 
 
Figur 3: Varmestuens etniciteter. Kilde: Jakobsen, 2012:5.  
Som skemaet viser, er andelen af brugere af vestafrikansk herkomst steget 13 gange, fra kun at være 
på 4% i 2009 til at være på 53% i 2012. Alice Skjelbo vurderer brugergruppen således: ‘’Det er 
også varieret. Det skifter, lige pludselig er der overvægt, altså så er der måske 60% østeuropæere 
og så 40% afrikanere. Lige tror jeg det er overvægten, eller nogenlunde fifty-fifty, altså mellem 
østeuropæere og afrikanere’’ (Interview, Bilag 2:14).  
Det der gør denne gruppe særlig ift. tidligere grupper i herberget er, at de ikke kan dansk og nogle 
har måske slet ikke et kendskab til Danmark når de kommer. Den vestafrikanske gruppe kender 
ikke, eller har et meget lille kendskab til, arbejdsmarkedet, lovene, kulturen osv. i Danmark. De er i 
højere grad kommet hertil pga. ugunstige forhold i Vestafrika og Sydeuropa (Jakobsen 2012:17). 
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Hvis vi sammenholder dette med den østeuropæiske gruppe, kan man formode at nogle af de 
samme ugunstige forhold mht. økonomi gør sig gældende i deres lande. I og med at de ikke 
behersker det danske sprog, bliver det derfor både sværere at inddrage og hjælpe gruppen. Alice 
Skjelbo fortæller at der findes steder som kan hjælpe migranterne når de kommer til landet: “(...) 
Desuden har vi Kompasset som er Kirkens Korshær. Det er ren rådgivningssted, hvor man hjælper 
de her mennesker når de kommer, med at finde ud af det her samfund, altså guide dem i hvad der er 
af muligheder og ikke muligheder - dem er der jo ikke mange af vel (...) ” (Interview, bilag 2:6).  
 
Dermed er deres problemstillinger helt anderledes end de grupper der tidligere har brugt herberget 
og dermed Folkets Park. De tidligere grupper bestod, som vi har beskrevet, primært af danske og 
grønlandske alkoholikere, misbrugere og psykisk syge. Under vores feltobservationer så vi ingen 
tegn på at der var stofmisbrug blandt brugerne og alkoholisme var heller ikke udbredt. 
Alkoholismen kan dog eksistere i det skjulte eller foregå andre steder end i parken, men 
sammenholdes det med vores interview med Alice Skjelbo, kunne det tyde på at alkoholisme ikke 
er et af de primære problemer for brugerne af herberget og Folkets Park: “(...) afrikanerne samler 
flasker og østeuropæerne. Nogle af dem drikker og andre samler flasker (...) ”(Interview, bilag 
2:7).  
 
Denne nye gruppe af brugere i herberget kommer til Danmark for at arbejde og er i høj grad 
migranter. De fleste brugere i den vestafrikanske gruppe har opholdstilladelse i Spanien eller Italien 
og rejser tilbage efter tre måneder i Danmark. Udskiftningen af denne gruppe er op til 90% på 3 
måneder (Balfelt, bilag 1:14). Dette underbygges også af lovgivningen om at ikke-EU-borgere, men 
folk med opholdstilladelse i andre EU-lande må opholde sig i Danmark i tre måneder over en seks 
måneders periode (Jakobsen 2012: 23). Denne udskiftning af de vestafrikanske migranter medfører 
at det er sværere at inddrage dem i renoveringer af parken, men det ikke ensbetydende med at 
gruppen ikke skal inddrages. Problematikken ved denne konstante udskiftning, er at de 
vestafrikanske migranter muligvis finder det ligegyldigt, hvad parken skal indeholde og formå at 
kunne ved en områdefornyelse, idet de kun er her i op til tre måneder, og deres fokus er at øge deres 
økonomiske kapacitet. En anden bagvedliggende problematik er at det kan være kompliceret som 
planlægger at involvere aktører hvis tidsbegrænsning kun løber over tre måneder eller kortere, da en 
områdefornyelse og planlægningen dertil, kan forløbe over flere måneder, som vi eksempelvis så 
ved sidste områdefornyelse som løb over 2013-2014. Ved at inddrage de hjemløse migranter, får 
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planlæggeren muligvis ikke mulighed for at få en dybdegående viden om deres livsverden, idet de 
kun er her i maks tre måneder, men planlæggeren kan tilegne sig en viden om de ressourcesvage 
brugere, som på længere sigt kan inddrages ved andre områdefornyelser.  
 
Ud fra Pierre Bourdieus sociologiske teori om kapitalformer, vil vi betegne denne brugergruppe 
som ressourcesvage. Vi anser en ressourcesvag person som værende en der ikke har tilstrækkelige 
åndelige, fysiske eller økonomiske ressourcer og derved færre muligheder for at stå på egne ben. 
Bourdieus kapitalformer; den økonomiske, den sociale og den kulturelle kapital, er en afdækning af 
sociale positioner i samfundet. Den økonomiske kapital inddeles således i penge og materielle 
ressourcer. Social kapital omfatter således ressourcer ift. ens sociale netværk. Kulturel kapital 
indbefatter uddannelse, sproglige og kulturelle kompetencer. Inden for forskellige arenaer, ser man 
forskelligt på hvilke kapitalformer der tillægges værdi. Dette betegner Bourdieu som symbolsk 
kapital (Järvinen 2013:372).  
 
Han opdeler samfundet i to hovedgrupper; den dominerende gruppe og den dominerede gruppe. 
Ved bl.a. at tilegne sig økonomisk og kulturel kapital, tilegner individet sig ressourcer som magt og 
rigdom og derved skabes der bl.a. ulighed i de sociale felter, da ikke alle har mulighed for at opnå 
samme adgang til de materielle og immaterielle ressourcer (Järvinen 2013:370-372). Med 
udgangspunkt i Bourdieus kapitalteori og vores feltobservationer kan vi konkludere en 
sammenhæng. Ud fra vores feltobservationer ser vi indikationer på, at de ressourcesvage brugere af 
parken hverken har økonomisk, social eller kulturel kapital til at kunne klare sig i det danske 
samfund. Den manglende økonomiske kapital kom til udtryk flere gange gennem vores 
feltobservationer, først og fremmest i og med, at brugergruppen af herberget ikke har en fast base, i 
form af et hjem hvori de kan opbevare deres ting og lukke døren. Denne gruppe er afhængige af 
Kirkens Korshærs dagscafé for at få et måltid og et bad og de er afhængige af natcaféen for at få et 
sted at sove. Dette underbygges af Alice Skjelbo som i interviewet beskriver en gennemsnitsdag for 
en hjemløs (Interview, bilag 2:7). Det økonomiske underskud observerede vi også gennem 
feltobservationerne, hvor det flere gange iagttages at herbergets brugere selv reparerede og fiksede 
deres cykler (Feltobservationer, bilag 3:1). De fleste danskere ville såfremt deres cykler var i 
stykker, tage dem til cykelsmeden fordi den økonomiske pris for os er lavere end den tid vi selv 
skulle bruge på at ordne cyklen. Dette underbygges også af Ivan gennem vores uformelle samtale, 
da han fortæller at: “(...) danskerne er passive og ikke aktive, og det er de fordi at de (danskerne) 
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ikke behøver at bekymrer sig, de står bare op om morgenen og gør hvad de har lyst til 
(underforstået har penge nok), mens jeg bekymrer mig om hele næste måned” (Feltobservationer, 
bilag 3:21). Dette viser både Ivans indtryk af den danske befolkning generelt, men også at der er en 
stor økonomisk ulighed mellem den gennemsnitlige dansker og den gennemsnitlige bruger af 
herberget. 
“Ivan bekræfter i øvrigt hvad Anton sagde, at man kan tjene mellem 300-800 kroner om dagen på at 
samle flasker, det handler bare om at være hårdtarbejdende og aktiv. De griner begge lidt over at 
danskerne drikker så meget” (Feltobservationer, bilag 3:22). Hvis vi antager at de i gennemsnit kan 
tjene 300 kroner om dagen og arbejder 30 dage om måneden vil dette blive 9000 kr. skattefrit. Hvis 
vi sammenholder dette med at man gennem Kirkens Korshær kan få morgenmad og aftensmad for 4 
kroner i alt, så er der et væsentligt månedligt overskud, og derfor undrer det ikke at mange kommer 
til Danmark om sommeren for at samle flasker. Dette skaber et paradoks, idet vi anser brugerne af 
herberget som ressourcesvage ift. den økonomiske kapital, alligevel må vi også konstatere at ud fra 
de udtalelser vi har ifb. feltobservationerne, at brugerne kan have en relativt høj indkomst. Deres 
kapitale underskud består derfor muligvis mere i en samfunds antagelse om hvordan man 
økonomisk positionere sig selv. Det er vigtigt at tilføje at denne indtjening ikke er konstant i løbet 
af året. Det giver derfor ikke et fyldestgørende billede af herbergets brugeres økonomiske situation 
årligt, men derimod kun om sommeren, hvor også Alice Skjelbo bekræfter at flaskesamleri i 
Danmark giver et godt udbytte: “Ja sommerperioden hvor der er alt det der, festival og 1. maj og 
alt sådan noget, der er gode penge at tjene. Og det gør de. De køber en sort pose hernede af os til 
to kroner, og så er det ellers på arbejde” (Interview, bilag 2:8).  
Ift. herbergets brugeres sociale kapital, er der især i den vestafrikanske gruppe et tegn på et stort 
underskud i denne, hvilket kommer til udtryk i samtalen med Elias: “Jeg spørger Elias om han har 
nogle venner her, men han forklarer at alle er her for dem selv, de tænker kun på sig selv, og den 
eneste man kan stole på er sig selv” (Feltobservationer, bilag 3:23). Det er Elias’ anden tur til 
Danmark og vi ved ikke om han har mødt nogen han kender fra sidste år, men det er ikke vigtigt for 
ham at knytte relationer til de andre brugere på herberget. Vi havde en forudindtaget forestilling om 
at man som hjemløse kunne drage nytte af relationer, som umiddelbart ville have mange fordele, 
som f.eks. hvis man er nødsaget til at sove udenfor, antog vi at der var mere tryghed i at sove flere 
sammen, end at ligge alene. Alligevel kan vi, udfra Elias’ livsverden, godt forstå at man ikke med 
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det første vælger at stole på fremmede, da tabet ved at blive narret, kan overstige gevinsten ved at 
skabe relationen (Feltobservationer, bilag 3:23). 
 
Ud fra observationerne, synes vi at se en stærkere social relation blandt østeuropæerne ift. 
vestafrikanerne:“Der står fire østeuropæere bag os på Prins Jørgens Gade. De ordner deres cykler. 
De snakker på et sprog som jeg ikke forstår, men jeg kan høre at de snakker lavmælt og roligt, mens 
de hjælper hinanden med at gøre cyklerne klar til dagens arbejde; pantsamleri” (...) 
“Østeuropæerne har nu færdigpakket deres cykler. De går også mod Stengade, hvor de taler 
sammen indtil de to og to cykler afsted, i hver deres retninger” (Feltobservationer, bilag 3:5). Der 
er især ifb. reparation af cyklerne at sammenholdet ses. Denne fælles aktivitet om cyklerne 
observeres ikke hos afrikanerne: “En anden afrikansk mand er, ligesom østeuropæerne, i gang med 
at klargøre sin cykel. Han får dog ikke hjælp. Da han er færdig tager han sin cykel, krydser 
Stengade og går mod Blågårds Plads. Da han går forbi den afrikanske mand på stenen, kan der 
ikke spores genkendelse i hans blik. Han hilser i hvert fald ikke” (Feltobservationer, bilag 3:5).  
 
Det er værd at bemærke at social kapital bliver trykket når folk bliver presset. Dette var eksemplet 
med Ivan: “Ivan peger op imod Diablo og polakken og fortæller at det er sådan nogle unge gutter 
som dem, der gør at han ikke kan få et arbejde. De skaber et dårligt ry for rumænere. De er unge 
og ugidelige, og hvis ikke de drak sig fulde her, ville de drikke sig fulde i Rumænien, Ivan ved 
tydeligvis ikke at polakken er fra Polen” (Feltobservationer, bilag 3:21). Derudover konkluderer 
Balfelt at: “Romaerne og rumænerne, er de mest udskældte, marginaliseret og forfulgte 
brugergrupper i parken, da de bruger parken både som dagligstue, soveværelse og toilet” (Balfelt, 
bilag 1:16). Denne stigmatisering har ligeledes betydning for østeuropæernes sociale kapital.  
 
Netværket er formentlig ikke spredt ud over andre fronter. I vores feltobservationer så vi ikke tegn 
på at den sociale sfære rækker udover de bekendtskaber der er i og omkring herberget. Her tænkes 
ift. herbergets brugergruppe og parkens andre brugere. 
Vi iagttog kun én verbal interaktion mellem en etnisk dansker og brugerne af herberget: “Der 
kommer en flot dansk pige over med en liter Thiese mælk, den har været åben, og spørger om vi vil 
have den, Elias takker nej, hun går over til cykelgruppen og de vil gerne have den. Elias kigger på 
mig og spørger lidt retorisk, ”Why would i take an open milk?”” (Feltobservationer, bilag 3:23).  
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Situationen illustrerer et mistillidsforhold mellem den ‘barmhjertige’ og modtageren. Elias stolede 
ikke på at pigens mælk var 100% okay og fordi den var åbnet havde han ikke nogen mulighed for at 
være sikker på mælkens holdbarhed. Derfor valgte han at sige nej tak. Den østeuropæiske gruppe 
der tog imod mælken, var måske bedre til at afkode pigens signaler og stolede på at der ikke var 
noget i vejen med mælken og tog derfor imod den.  
Elias’ underskud i den kulturelle kapital, og vestafrikanernes generelt, består i at de er ikke-
europæiske migranter, der ikke har tilladelse til at opholde sig i Danmark over en længere periode. 
Dette indikerer at det er tidsbegrænsningen der gør det sværere for dem at nå at tolke og forstå det 
dansk kulturelle referencesystem, inden de igen skal forlade landet. Denne tidsbegrænsning har 
østeuropæerne ikke, men fælles for de to grupper er at de formentlig ikke har stor viden - når de 
kommer hertil - om den danske historie, normerne og de uskrevne regler som samfundet er bygget 
op om. Det er ikke Danmark der tiltrækker, men muligheden for en bedre tilværelse (Jakobsen 
2012:17) Sproget taler de ikke og den politiske sfære er svær at navigere i. Deres muligheder for at 
lære de kulturelle værdier må også siges at være begrænset, pga. af den sfære de begår sig i. De 
opholder sig i København, men de er størstedelen af deres tid i bevægelse. Når de ikke er i 
bevægelse, som f.eks. når de opholder sig i herberget eller Folkets Park, observerede vi følgende: 
“Det virker som om pantsamlerne bruger zone 2, området i parken foran herberget, som en slags 
‘helle’, hvor de enten tager en pause fra hvad de ellers har lavet, eller som pitstop. Andre bruger 
det som mødested” (Feltobservationer, bilag 3:7). “Der observeres ikke afrikanere eller 
østeuropæere andre steder i parken, end i zone 2, foran herberget. Når cyklister, fodgængere, folk 
med barnevogne, indkøbsposer eller andet går af Prins Jørgens Gade, er der ingen der går en bue 
uden om pantsamlerne eller på anden måde fysisk tager afstand fra dem” (Feltobservationer, bilag 
3:6). De holder sig altså til ét område og det er ikke fordi parkens andre brugere fysisk undgår dem, 
interaktion mellem dem finder bare ikke sted.  
I Bourdieus teori om kapitalformer, er symbolsk en vigtig fjerde kapital. Begrebet blev udviklet 
under hans studier i Algeriet og bunder i en fjerde ressource som symboliserer anerkendelse 
(Järvinen 2013: 366). Over tid udviklede Bourdieu begrebet til at beskrive en form for ressource 
eller egenskab som gruppemedlemmerne i diverse kapitaler indbyrdes opfatter som legitime. 
Symbolsk kapital er en kapital som træder i kraft i hver kapital, altså den sociale, økonomiske og 
kulturelle, men defineres individuelt i de forskellige grupperinger af hver kapital. Indenfor samme 
kapital kan man altså godt have forskellige syn på, hvad man anser som værende legitimt eller 
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værdifuldt. Symbolsk kapital er derfor en variabel som afgrænser de forskellige grupperinger fra 
hinanden (Järvinen 2013: 370).  
 
Bourdieu understreger at i symbolsk kapital forekommer en afstand mellem den dominerende og 
den dominerede gruppe, da “smagen” som oftest ville være en afsmag af andre positioners smag 
(Järvinen 2013:370). Vi har ud fra Bourdieus kapitalteori kategoriseret de hjemløse migranter som 
ressourcesvage, idet de har en lav kapital, både inden for den sociale, økonomiske og kulturelle og 
derfor har vi også kategoriseret dem som den dominerede gruppe. Dette er ikke ensbetydende med 
at de ressourcesvage ikke har symbolsk kapital, da det er subjektivt inden for hver gruppering hvad 
man anser som værdifuldt og legitimt. Det er dog svært for os at vurdere hvad de anser som 
symbolsk kapital, da vi kommer fra andre positioner i samfundet. Ud fra vores feltobservationer har 
vi observeret at de hjemløse migranter tillægger deres cykler høj værdi. Cyklen bruges bl.a. som 
arbejdsredskab, transportmiddel og opbevaring (Feltobservationer, bilag 3:5) og er derfor et vigtigt 
organ i deres livsverden som de er afhængige af, da årsagen til de befinder sig i Danmark er at 
forbedre deres økonomiske situation. Vigtigheden af deres cykler kom flere gange til udtryk, som 
f.eks ved følgende observation: “(...) de stod og fiksede cykler, snakkede en smule højlydt om 
cyklerne, og viste stor tilfredsstillelse ifb. at de havde fikset en cykel (...)” (Feltobservationer, bilag 
3:17). Især én af de hjemløse migranter, Ivan, bliver anset som cykelekspert, da han er god til at 
reparere de ødelagte cykler. Han optræder også som en autoritær person senere på aften da der skal 
trækkes lod om overnatningspladser (Feltobservationer, bilag 3:23). Man kunne forestille sig at der 
er en sammenhæng mellem hans ekspertviden og hans autoritære position, idet de hjemløse 
tillægger viden om cykler symbolsk kapital og værdi. 
5.1.1 Delkonklusion 
Folkets Park bliver overordnet brugt af forskellige samfundsgrupper på forskellige måder. Nogle 
bruger den som gennemgang, andre som et fredeligt grønt område, nogle som legeplads og andre 
som opholdssted (Feltobservationer, bilag 3:2-3). Brugergruppen vi har fokus på er de 
ressourcesvage migranter, som er ramt af hjemløshed i Danmark. Ifb. vores undersøgelse af disse, 
kan vi konstatere at der er sket en stor udvikling i brugergruppen. Da Kirkens Korshærs herberg på 
Stengade blev oprettet i 1993 var brugergruppen primært dansk og grønlandsk. I dag vurderer Alice 
Skjelbo at brugergruppen er ligeligt fordelt mellem østeuropæere og vestafrikanere. Både de gamle 
danske og grønlandske brugere har været at betegne som ressourcesvage, mens de nye brugere 
formentlig er ressourcesvage på andre områder. Hvis vi ser ift. borgerinddragelse, så har de danske 
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og grønlandske brugere, ifølge Alice Skjelbo primært været alkoholiserede eller stofmisbrugere og 
dermed svære at nå ud til. I den nye gruppe brugere af herberget og Folkets Park, er der givetvis 
nogle der drikker, primært østeuropæerne, mens den afrikanske gruppe næsten ikke drikker alkohol. 
Der er ud fra vores feltobservationer ikke tegn på tung alkoholisme. Derimod består deres 
ressourcesvaghed i underskuddet i den økonomiske, sociale og kulturelle kapital. Den største 
forhindring for at få inddraget de vestafrikanske migranter består i at de kun må opholde sig i landet 
i tre måneder, mens udfordringen ift. til den østeuropæiske gruppe ligger i den stigmatisering de 
oplever. 
5.2 Kommunikativ planlægning ift. Kirkens Korshærs herberg  
Dette afsnit er en belysning af hvordan Kirkens Korshærs herberg tidligere er blevet inddraget i 
områdefornyelser i Folkets Park. Afsnittet tager udgangspunkt i teorien om kommunikativ 
planlægning, vores interview med Alice Skjelbo, samt dele af feltobservationerne. Vi har valgt at 
belyse sammenhængen mellem herberget og inddragelsen af dem, fordi vi anser herbergets 
medarbejdere som talsmand for deres brugere. Afsnittet bidrager til et andet perspektiv på 
kommunikativ planlægning ift. dem vi undersøger, de ressourcesvage.  
Kommunikativ planlægning har fokus på vigtigheden af at alle relevante aktører inddrages og vores 
interview med Alice Skjelbo havde derfor som overordnet fokus at producere viden om hvordan 
herberget var blevet inddraget i den seneste fornyelse af Folkets Park. Vi stillede spørgsmålet: “(...) 
du nævner at herberget var blevet inddraget ifb. den tidligere renovering. Hvordan var I blevet 
det?” til dette svarer Alice Skjelbo: “Ja men der var en arkitekt, og så en eller anden 
socialmedarbejder tror jeg, som kontaktede stedet her” (Interview, bilag 2:11). Hun fortæller at 
medarbejderne Annemette og Hanne “deltog i de møder. Men det handlede om hvordan det her 
sted kunne blive tænkt ind i det og det var i hvert fald noget med siddepladser fortsat, og så toiletter 
og mere ved jeg faktisk ikke. Men de gik i hvert fald til nogle stykker møder med de der folk der” 
(Interview, bilag 2:11). Alice deltog ikke selv i møderne, men det var hendes indtryk at herberget 
var blevet hørt i planlægningsprocessen, hvilket hun begrunder med: “ellers behøvede de jo ikke at 
indkalde os til møderne” (Interview, bilag 2:12). Hun forklarer at herberget ved sidste fornyelse 
havde et ønske om at der stadig var mulighed for at den her gruppe (herbergets brugere) også kunne 
være der, hvilket var blevet tilkendegivet fra planlæggernes side, at det ville der være. Alice Skjelbo 
tilføjer hertil at ønsket om: “(...) toiletterne også blev imødekommet. De stod bare tættere på parken 
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i starten og så har de været væk, og så er de kommet tættere på vores hus igen” (Interview, bilag 
2:9).  
Ud fra ovenstående, stemmer idealet om den kommunikative planlægningsproces og det der er 
foregået i praksis overens, i og med at en relevant aktør, herberget, er blevet mødt af planlæggerne, 
for at få afklaret hvilke ønsker og visioner herberget havde for den forestående fornyelse. Det er 
interessant at dialogen i princippet har fungeret som ønsket, men det observeres dog, da vi under 
interviewet med Alice Skjelbo stiller os op og kigger ud på parken, at de ønskede toiletter ikke er 
blevet bygget endnu. I stedet står der to midlertidige godik toiletter, lig dem man opsætter til 
festivaler. Til dette fortæller Alice Skjelbo at: “det var planen at der skulle indbygges nogle 
toiletter i det, over ved Folkets Hus, eller over i hjørnet” (Interview, bilag 2:9). Vi spørger om det 
blev ændret, men det har Alice Skjelbo ikke hørt om: “(...) jeg håbede jo at det der (godik-
toiletterne) var midlertidigt, at der stadig ville komme de to toiletter derovre, fordi vores hus har jo 
ikke kapacitet” (Interview, bilag 2:10).  
Under feltobservationerne d. 11. maj, 12 dage efter interviewet, observeres det at de midlertidige 
toiletter ikke længere er i parken: “Jeg spørger indtil de Godik, grønne plastiktoiletter, som var her 
da vi interviewede Alice, og spurgte hvor de er nu. Hvortil Ivan svarede at de blev fjernet for en 
uges tid siden, og ingen ved om de kommer tilbage igen. De er blevet fjernet før, hvorefter de kom 
tilbage et par uger senere” (Feltobservationer, bilag 3:22).  
Dette kan tyde på en uoverensstemmelse mellem det medarbejderne fra herberget havde af ønsker i 
planlægningsprocessen, ift. det planerne resulterede i. Alice Skjelbo mener, som tidligere skrevet, at 
toiletterne stadig kan nå at komme, men der kan menes at der ligger en svaghed i at erklære en 
fornyelse afsluttet, uden at have gennemført de tiltag som blev ønsket. Vigtigheden af etablering af 
toiletter, begrundes med at ønsket om at disse også ville løse problemer ift. andre brugere af parken: 
“Mange øvrige parkbrugere bliver provokeret af mængden af affald, at se folk skifte tøj, sove på 
gaden eller besørge” (Balfelt, bilag 1:16). Toiletterne ville altså gavne flere af parkens brugere, 
både når det drejer som herbergets brugere der kunne benytte sig af dem når herberget holder 
lukket, men også når det handler om parkens andre brugere, der ville undgå at blive konfronteret 
med urin og afføring rundt om i området.  
Belyser man dette meget specifikke ønske vedr. toiletterne ud fra Habermas’ fire beslutningsformer, 
kan der argumenteres for at alle fire opfyldes. Ift. den instrumentel-tekniske beslutning, som beror 
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sig på en logisk rationel tilgang, kan der argumenteres for at etableringen af toiletterne netop 
opfylder denne beslutningsform, idet det er den logiske løsning på problemet herbergets brugere 
har, om manglende toiletfaciliteter når herberget holder lukket, samtidig med at det løser problemet 
med den gene det har for øvrige brugere, når de konfronteres med urin og afføring på deres vej. Ift. 
den moralske beslutning, ville ordentlige toiletforhold være mere menneskeligt værdigt for 
herbergets brugere end at skulle besørge i parken eller baggårde. Den tredje beslutningsform, er 
beslutninger taget ud fra følelsesmæssig erfaring, hvor vi kan henvise til feltobservationen fra d. 11. 
maj hvor en af brugerne, Ivan, bliver stillet spørgsmålet om hvorvidt han er blevet taget med til råds 
ved den sidste fornyelse, hvortil han svarer at han: “(...) husker ikke rigtigt hvad han svarede, 
udover at han ønskede at der skulle være nogle toiletter” (Feltobservationer, bilag 3:22). Sidste 
beslutningsform kræver at beslutninger træffes ud fra dialogen mellem sociale relationer, hvilket vi 
også mener er blevet opfyldt i form af samtalerne herbergets medarbejdere havde med 
planlæggerne, samt de samtaler planlæggerne havde med de andre aktører (Balfelt, bilag 1:9).  
Der er forståelse for at man som planlægger kan indsamle viden om aktørernes ønsker, men at det i 
mange tilfælde er svært at tilfredsstille alle. Det undrer os derfor at et fælles ønske fra flere aktører, 
endnu ikke er permanent gennemført. 
5.2.1 Delkonklusion 
Ud fra interviewet med Alice Skjelbo kan det udledes at herberget har fungeret som talerør for dets 
brugere ved den seneste fornyelse af Folkets Park, idet de blev kontaktet og inviteret til møder med 
planlæggerne, for at udtrykke deres ønsker. Ud fra ovenstående analyseafsnit har vi fundet frem til 
at herberget ønskede at der stadig var plads til deres brugergruppe i parken og at faste toiletter blev 
etableret. I denne forbindelse rejses nu spørgsmålet om herbergets medarbejdere har forhørt sig hos 
deres brugere om deres ønsker, inden de deltog i møderne og på den baggrund videregivet 
ønskerne, eller om herbergets medarbejdere, bevidst eller ubevidst, har undladt dette. Man kan 
formode at hvis de ressourcesvage brugere var ligeligt informeret om at deres ønsker og behov 
kunne blive inkluderet i planlægningsprocessen, ville de måske gøre mere for at formidle deres 
ønsker til enten herbergets medarbejdere eller, på bedste demokratiske vis, til planlæggerne selv. Vi 
vil derfor i det følgende undersøge processerne i kommunikativ planlægning ift. de ressourcesvage 
brugere. 
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5.3 Kommunikativ planlægning og de ressourcesvage brugere 
I dette afsnit vil teorierne om den kommunikative planlægning, samt Habermas’ teorier om 
kommunikaitv handlen og livsverden, blive brugt til at belyse de ressourcesvage brugere. Dette vil 
blive gjort med inddragelse af forskellige processer, hvor det belyses hvordan processerne i den 
kommunikative planlægning tager sig ud. 
 
Brugen af den kommunikative planlægning på Indre Nørrebro, giver mening netop på grund af den 
mangfoldighed bydelen rummer. Da de politiske aktører fandt, at der var incitament for en 
områdefornyelse af Folkets Park, blev det relevant at se på hvem af de forskellige berørte aktører 
der skulle inddrages og hvordan.  
Den kommunikative planlægning tager, som før nævnt, udgangspunkt i handlingsalternativer for at 
realisere et mål. Dette mål skal være konsensusorienteret, hvori det implicit må ligge at alle skal 
inddrages for at opnå konsensus.  
Tager man eksemplet for hvordan borgerinddragelsen tog sig ud i den seneste områdefornyelse i og 
omkring Folkets Park, kan man her læse hvad deres fokuspunkter har været for området 
(Økonomiforvaltningen 2012:2-3). Her fremgår det at borgerinddragelse skal være en del af 
processen, hvilket det ifølge lovgivningen også er forpligtet fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters side af (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Vejledning om 
Områdefornyelse:17). I punktet hvor borgerinddragelsesprocessen bliver beskrevet, inddrager de 
eksperter for at få kendskab til den komplekse og vanskelige proces der ligger i Folkets Park. Der er 
her tale om ligheder med den kommunikative planlægning, da man her også skaber sig lokalt 
kendskab til beboerne ved dialog og indsamling af interesser (Agger 2014:43). Her kan man, på 
baggrund af lighederne med den kommunikative planlægning, antage at der fra Københavns 
Kommunes side af, har været tale om en vis grad af kommunikativ planlægningsproces. Dette ses 
bl.a. i de åbne møder Københavns Kommune har arrangeret, hvor alle borgere er inviteret og 
dermed kan bidrage med deres idéer, interesser og bekymringer. Borgerne er blevet inddraget af 
Københavns Kommune, i de interviews der er blevet foretaget mellem planlæggerne og borgerne. I 
disse interviews, udtrykker de inddragede borgere en bekymring omkring trygheden i området. 
Dette har resulteret i en øget politiindsats i området, for at komme kriminaliteten i området til livs 
(Økonomiforvaltningen 2012).  
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Som det tidligere er beskrevet, bidrager brugen af kommunikativ planlægning til 
konsensusorienteret samfundsforbedringer. Èt af de kriterier der følger i en kommunikativ proces, 
er at alle berørte aktører af en beslutning skal have muligheden for deltagelse. Et eksempel på en 
proces, hvor beslutningerne er gået forbi borgerne, uden at de har haft mulighed for indflydelse, er 
nedrivningen af Byggeren. Her resulterede saneringen af Nørrebro i hårde kampe mellem borgere 
og politiet. Dette kulminerede i 1980 med nedrivningen af byggelegepladsen. Herefter oplevede 
Nørrebro en kort periode med undtagelsestilstand, grundet konflikten (Balfelt, bilag 1:7).  
Dette leder videre til at gøre brug af ovenstående delkonklusion, omkring herberget værende talerør 
for deres ressourcesvage brugere. De ressourcesvage får altså varetaget interesser via herberget. Vi 
benytter de ansattes erfaringer til at danne os en forståelse af de ressourcesvage brugeres livsverden. 
Ved et talerør, er det svært at konkludere om alle har haft muligheden for deltagelse, da interesser 
og idéer kan gå tabt i overgangen fra bruger til herberg, og fra herberg til indsamler af information. 
Et andet sted hvor der bliver varetaget for de socialt udsatte, er i Kenneth Balfelts rapport ‘Byen 
som Dagligstue’. Her bruger billedkunstneren dialog med de lokale til at forstå hvad interesserne og 
bekymringerne er omkring et område (Socialministeriet - Byen som dagligstue).  
Sandt er det at Kenneth Balfelt er ekspert på området og hans rapport kvalificerer sig bl.a. ved, at 
Balfelt har været i direkte kontakt med hvad han kalder “øldrikkere” og andre underprivilegerede 
brugere i det offentlige rum (Socialministeriet - Byen som dagligstue:7). Her snakkes der om plads 
til de udsatte i det offentlige rum. Skabelsen af denne plads, sker via dialog og inddragelse 
(Socialministeriet - Byen som dagligstue:17).  
Det kan ses mange steder at individet bliver forbigået af forskellige repræsentanter for hver 
brugergruppe. Til arbejdsmødet “Plads til alle”, bliver dette delvist bekræftet, da Sia Boesen 
udtaler, at det kun er de borgere der kan sætte sig igennem med deres interesser, der deltager i 
møder, hvor borgerne har mulighed for indflydelse (Mødenoter, bilag 4). Med dette in mente, kan 
man stille spørgsmålet, om dette også er grunden til at der ingen ressourcesvage brugere var til 
stede ved mødet?  
Ved udførelse af kommunikative processer er det nødvendigt at alle brugere har lige information, 
for at opnå demokratisk ligevægt. Da den kommunikative planlægning, retter sig mod 
konsensusorienteret mål, kan Områdefornyelsen Indre Nørrebro, som står for den kommende 
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fornyelse af Folkets Park, forsøge at søge efter alternativer for at opnå de kriterier, en 
kommunikativ proces bygger på.  
Ved at benytte et kommunikativ syn på dette og ved gennem processen at søge mod en 
samfundsforandrende optimering, ville det muligvis gavne de ressourcesvage med løbende dialog 
og et mere dynamisk og aktivt “talerør”, end det herberget er for de ressourcesvage nu. Den 
kommunikative proces styrer primært mod et udbytte af social kapital, viden om samfundet på flere 
niveauer, samt en styrket evne til at arbejde sammen politisk (Agger 2014:41).  
Der kan ses forskelle i de ressourcesvages indflydelsesmuligheder, i planen for Folkets Park 
sammenlignet med cases fra Socialministeriets rapport “Byen som Dagligstue”. Grunden til dette 
skyldes forskellige fokuspunkter for hver planlægning. Fokuspunkterne i Tryghedsplanen er, som 
navnet antyder, en fornyelse for at øge trygheden i området på Indre Nørrebro 
(Økonomiforvaltningen 2012:1). Anderledes fra rapporten “Byen som Dagligstue”, hvor netop de 
ressourcesvage har været det primære fokuspunkt. Her har man bl.a. genhuset en gruppe 
“øldrikkere” på Vesterbro (Socialministeriet - Byen som dagligstue:45). Der er stor forskel i de to 
planers aktører. I “Byen som Dagligstue” er det primært danske, socialt udsatte, for det meste 
alkoholiserede mænd. Disse brugere af det offentlige rum, har både retten til rummet, men samtidig 
også en forpligtelse til ikke at skabe utryghed ved deres tilstedeværelse. I Balfelts rapport bliver der 
bl.a. givet eksempler på hvordan både disse “øldrikkere” og de øvrige brugere kan benytte rummet, 
uden at forstyrre hinanden. Én problematik der er blevet behandlet, er de hunde mange af 
“øldrikkerne” har med sig i parken. Dette er blevet løst med et hegn, hvor hundene kan løbe rundt 
uden snor og uden at gøre forbipasserende utrygge (Socialministeriet - Byen som dagligstue:21).  
Ydermere skal det gøres klart at etniciteten blandt de ressourcesvage brugere, i de to processer, 
adskiller sig markant. Langt størstedelen af de undersøgte brugere i og omkring Folkets Park, har en 
anden etnicitet end dansk. I “Byen som Dagligstue”, er størstedelen af brugerne etnisk danske, dog 
er flere grønlændere også involveret i de berørte områder. Der er blevet lavet undersøgelser om og 
dialoger med brugerne i de seks forskellige cases i Danmark, hvoraf fire af dem er i København 
(Socialministeriet - Byen som dagligstue:18). De fire cases i København omhandler de 
ressourcesvage brugere i det offentlige rum, hvor problematikkerne varierer alt efter case. 
Rapporten behandler overordnet, hvordan dem der skiller sig ud eller er udstødt fra samfundet, kan 
leve side om side med de øvrige borgere i det offentlige rum (Socialministeriet - Byen som 
dagligstue:8).  
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Det tyder på at der i processerne i Tryghedsplanen og i “Byen som Dagligstue” har været 
forskellige repræsentanter for de ressourcesvage og derfor forskellige udfald af disse talerørs 
indflydelse. Inddragelsen af Kenneth Balfelt i planen for Folkets Park og det produkt han leverede 
til rummet, kan siges primært at have været æstetisk. Dette begrundes med de fysiske ændringer 
man har kunne opleve i parken. Alice Skjelbo taler om renoveringen af en bro som stod i parken 
(Interview, bilag 2:11). Alice Skjelbo kunne ikke se formålet med broen. I den seneste fornyelse af 
parken blev broen ændret til et kreativt klatrestativ med gynger mm. Renoveringen af denne bro, 
har ifølge Alice Skjelbo, betydet at de hjemløse ikke længere kunne sove under den. Ydermere har 
broen også været et sted for stofsalg (Interview, bilag 2:11). Fjernelsen af broen er en tydelig 
indikator på at fysiske forbedringer, ikke fjerner de sociale problematikker i parken. De hjemløse 
benytter stadig parken som soveplads og der er ifølge de foretaget feltobservationer, stadig salg af 
stoffer i parken (Feltobservationer, bilag 3:7).  
Som det også er tilfældet i den kommunikative planlægningsteori, varierer udfaldet af en 
planlægningsproces, alt efter fokuspunkterne. Med kriteriet om at alle aktører skal fremstå som 
legitime repræsentanter, må man kigge på de ressourcesvages inddragelse og graden af denne i 
beslutningsprocessen. I afsnit 5.2 konstateres det at herbergets medarbejdere ved den seneste 
fornyelse blev kontaktet af planlæggerne og inviteret til møder vedr. planerne for Folkets Park. 
Dette blev gjort for at inddrage selve herberget i processen, men ud fra interviewet kan det ikke ses 
at herbergets ressourcesvage brugere er blevet lige så direkte inddraget, som det er eksemplet med 
de socialt udsatte i “Byen som Dagligstue”.  
De fysiske ændringer var bl.a. et af de elementer der var i fokus i Tryghedsplanen fra 2012 
(Økonomiforvaltningen 2012:2), hvor Kenneth Balfelt har haft sit handlingsområde. Dette bygger 
bl.a. på at kommunen fandt det relevant at inddrage Balfelt i Tryghedsplanen 
(Økonomiforvaltningen 2012), samt herberget omtaler ham som arkitekt og ikke som ekspert i 
socialt udsatte (Interview, bilag 2:11). De midler der har været afsat til inddragelse af de 
ressourcesvage, er møder med herberget, samt de åbne møder afholdt af Københavns Kommune 
(Interview, bilag 2:11).  
Det kan ud fra flere parametre ses at de ressourcesvage har været underprivilegerede ift. deres 
mulighed for indflydelse i planen omhandlende Folkets Park i 2012. Det første i, at de ikke har 
været fokuspunkt i Tryghedsplanen, da fokus her har været på utrygheden forårsaget af kriminelle 
bander og andre sociale parametre som arbejdsløshed og bygningers fysisk dårlige stand 
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(Økonomiforvaltningen 2012:2). Udover dette, har de ressourcesvages muligheder for indflydelse 
været begrænset, da denne mulighed lå i de åbne beboermøder og ved brug af herberget som 
repræsentant for de ressourcesvage brugere. Set fra et kommunikativt perspektivt kunne dette 
indikere på at dialogen mellem herberget og brugerne, enten har været begrænset eller slet ikke til 
stede.  
Et vigtigt punkt i kommunikativ handlen er sprogets indflydelse. Her ligger der en grundlæggende 
problematik, da de afrikanske brugere ikke kan det danske sprog, eller kun taler det i mindre grad. 
Dette medfører en udfordring fra herbergets side, da det kunne indikere på en mangel af ressourcer 
eller incitament, til at inddrage de afrikanske og østeuropæiske brugere i en dialog. De afrikanske 
brugere udgør over 30 procent af herbergets brugere (se figur 3) og udgør dermed en vigtig 
interessent i en eventuel dialog med samtlige af herbergets brugere.  
Skulle en kommunikativ proces finde sted i en områdefornyelse i Folkets Park og ønskede man at 
knytte an til kriterierne for en kommunikativ proces, er der indikatorer på at en øget inddragelse af 
de ressourcesvage kan være en nødvendighed. Ud fra interviewet og de foretaget feltobservationer, 
fastlægges det at de ressourcesvage er tydelige brugere af rummet og dermed har ret til information, 
samt muligheden for inddragelse.  
Kvalificeringen af de ressourcesvages mulighed for inddragelse kan muligvis opnås, netop med 
Kenneth Balfelt eller en anden aktørs ekspertviden. Tager man udgangspunkt i brugen af Balfelts 
metoder i “Byen som Dagligstue”, er de ressourcesvage i centrum, og sammen med borgerne i de 
berørte områder, er den lokale viden om lokalmiljøet vigtig i udarbejdelsen af rapporten. Dette kan 
kædes tæt sammen med borgernes rolle i en kommunikativ planlægning, da disse (borgerne) spiller 
en central rolle i den kommunikative planlægningsteori (Agger 2014:39). I og med at de inddragede 
borgere, som i dette tilfælde er ressourcesvage individer, giver det derfor mening at styrke og 
opbygge deres handlingskompetencer i det civile samfund. Man kan argumentere for at man med 
brugen af kommunikative planlægning og med fokus på ressourcesvage brugere, kan bevirke til et 
social forbedrende initiativ for samfundet. 
Ved at bruge den filosofiske baggrund for kommunikativ planlægning og benytte Habermas’ teorier 
om livsverden og kommunikativ handlen, kommer forbedringen af demokratiske processer netop i 
spil. Dette kan støtte argumentationen for at forståelse af livsverdener og kommunikation, kan have 
en positiv effekt på samfundet.  
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For Habermas var det vigtigt at rationel konsensus mellem borgere og stat opnås. I dette tilfælde 
ville det betyde at planlæggerne skulle gøre et produktivt tiltag ved at skabe dialog med de 
ressourcesvage brugere. Forståelse af folks livsverdener, ville give planlæggerne et indblik i de 
mønstre af betydning, der er gældende for de forskellige aktører i en planlægningsproces. Det er 
ifølge Habermas ikke muligt at anskue det sociale liv objektivt, da mennesker har differentierede 
meninger, solidaritet og personlige identiteter (Andersen 2013:394). At der er differentierede typer 
af brugere i Folkets Park, ses bl.a. ud fra vores feltobservationer. Der er en forskellighed i brugernes 
etnicitet, kapital og derved også i deres mulighed for indflydelse. Netop i denne forskellighed, 
bliver dialog og forståelse af differentierede livsverdener relevant at benytte. Grupper der taler 
andre sprog end dansk, har selvsagt udfordringer med at blive inkluderet i en proces, som folk der 
taler sproget ikke har. Gik man til dialogen med åbenhed og forståelse, og havde man tilstrækkeligt 
med ressourcer til en inkludering af forskellige interesser på forskellige sprog, kunne dette set fra 
Habermas’ teoretiske synspunkt, øge kvaliteten af borgerinddragelsen i en fremtidig proces. Dette 
understøttes af statistikkerne fremsat tidligere i projektet, hvor diversiteten i herbergets brugeres 
etnicitet belyses.  
Folks forskellighed knytter sig, som tidligere nævnt, til andre principper end styringsmedier i 
samfundet. Ifølge Habermas skal disse to elementer derfor ses adskilt, hvorfor det bliver relevant at 
inddrage dialog med ressourcesvage brugere. For at skabe konstruktive handlinger og tiltag i 
samfundet, er det nødvendigt med kommunikativ forståelse og anerkendelser for de differentierede 
livsverdener.  
Her kan det yderligere nævnes at systemet i Habermas’ perspektiv, består af aktører der handler 
egennyttigt og strategisk rationelt. Deres handlinger sker på et konsensus baseret grundlag, der 
bygger på de normer der findes i samfundet. Disse styringsmedier og deres normer, skal derfor 
finde et legitimt incitament for at foretage tiltag, rettet mod ressourcesvage borgere. Ved en 
forbedring af de ressourcesvages handlingskompetencer, skal der derfor skabes normer for at disse 
borgeres liv har en betydning for samfundet. Ifølge Habermas, ser individet verden som 
manipulérbar rent teknisk, hvilket kan betyde at forbedringen af de ressourcesvages muligheder for 
indflydelse er mulig.  
Da det moralske og æstetiske i samfundet er ligevægtigt med tekniske og videnskabelige offentlige 
debatter, ligger der her allerede et argument for et fokuspunkt omhandlende de ressourcesvage. Der 
kan ligge et moralsk ansvar for samfundet, i og med at det har en gruppe borgere med sociale, såvel 
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som økonomiske problemer. I Tryghedsplanen for Indre Nørrebro i 2012, har de økonomiske 
problematikker været et fokuspunkt, hvor det i “Byen som Dagligstue” var de sociale 
problematikker. Knyttede man yderligere an til Habermas’ moralfilosofiske synspunkter, skulle 
fokuspunkterne for områdefornyelser være mere dynamisk, da livsverden og de administrative 
systemer skal betragtes separat, men kan bidrage produktivt i et dynamisk samspil mellem sociale 
og politiske institutioner (Agger 2014:42).  
Denne dynamik skal foregå kommunikativt, hvor den offentlige debat bliver forbedret og hvor 
livsverdenen fra underprivilegerede individer kommer til indflydelse. Mennesket er ifølge 
Habermas i stand til at tænke rationelt og fornuftspræget, hvilket gør dem i stand til at træffe 
inklusive beslutninger, som i dette tilfælde er en øget inkludering af ressourcesvage brugere.  
Habermas’ herredømmefrie dialog kan her bruges og sættes i perspektiv til Tryghedsplanen. Her 
skal der i en dialog fremsættes fornuftige argumenter, for at individer og grupper ikke bliver offer 
for højerestående magtpositioner i en beslutningsproces. De berørte i processen, som her er de 
ressourcesvage brugere af Folkets Park, ville have mulighed for at komme med deres idéer til 
fornyelsen af parken, uden at risikere en underprivilegering fra institutioner og aktører på et højere 
niveau rent magtmæssigt. De ressourcesvage kan derfor i denne dialog ikke påvirkes af tvang eller 
forstyrrelser i dialogen fra planlæggerens, eller andre institutioners side. Som det ses i “Byen som 
Dagligstue”, har man her skabt en imødekommende dialog, hvor både beboere i området, såvel som 
“øldrikkerne”, har haft muligheden for at komme med interesser og bekymringer omkring det 
område der stod til fornyelse. 
5.3.1 Delkonklusion  
Ved at gøre brug af den kommunikative planlægning, samt Habermas’ teorier, konstateres det at 
brugen af disse planlægningsformer medfører et forskelligt udfald, mht. de ressourcesvage brugere. 
Dialog, forståelse og åbenhed, som anvendes i “Byen som Dagligstue”, fremmer den offentlige 
debat om socialt udsatte og hvad denne brugergruppe har af interesser og ønsker. Som det nævnes 
tidligere, har Tryghedsplanen haft mindre fokus på netop denne brugergruppe af ressourcesvage, 
hvilket har medført en underprivilegering. Dette ses bl.a. omkring de ønskede toiletter, som 
behandles i afsnit 5.2 Ligeledes kunne Kenneth Balfelts tidligere erfaringer være brugt anderledes, 
på Indre Nørrebro. De ressourcesvage er i en vis grad blevet negligeret i deres handlerum og 
muligheder for deltagelse, i Folkets Park. Dette kommer af at deres talerør, Kirkens Korshærs 
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herberg på Stengade, hverken har været et fokuspunkt i Tryghedsplanen, samt at prioriteringen af 
ressourceforbruget ifb. den seneste fornyelse har været begrænset. 
Afsnit 6: Diskussion 
To af de bærende elementer i empowermentteorien, er at det tager sig ud i en konfliktorienteret 
sammenhæng og at empowerment forudsætter disempowerment. Det antages implicit fra 
delkonklusionen ovenfor, at de ressourcesvage brugere bidrager til en problematik i samfundet, og 
dermed også til et relevant fokuspunkt i en områdefornyelse. I dette afsnit vil empowermentteorien 
blive brugt til at belyse hvorledes de ressourcesvages kompetencer kan styrkes i en 
beslutningsproces. 
6.1 Empowerment som alternativ? 
Brugen af empowerment bliver netop relevant grundet projektets fokus på de ressourcesvage 
brugere. De ressourcesvage brugere er en del af bylivet og i dette tilfælde, rummet Folkets Park. 
Det til trods, har flere af disse brugere ikke et dansk CPR-nummer (Interview, bilag 2:5), og er 
derfor uden for det institutionelle danske system.  
Som vi tidligere har analyseret os frem til, i afsnit 5.2 og 5.3, har Københavns Kommune gjort brug 
af kommunikativ planlægning med den tilhørende borgerinddragelse, som bygger på nogle 
normative idealer om at fremme den demokratiske dialog, hvori den herredømmefrie dialog er 
central og hvor den lokale aktør bidrager til en vidensforståelse om det berørte område. Disse 
idealer er i teorien en smuk og demokratisk tilgang til planlægning, men planlægning som 
involverer aktører, hvis ressourcekapacitet ikke er tilstrækkelig, som i vores projekt omfatter de 
hjemløse migranter, formodes ikke at omfavne denne gruppe.  
 
Ud fra den viden vi har tilegnet os om de ressourcesvage brugere gennem vores feltobservationer, 
interviews og borgermødet afholdt af Områdefornyelsen Indre Nørrebro, er det blevet gjort klart, at 
der er en konstant ændring af brugergruppen i Kirkens Korshær (Interview, bilag 2:14), hvor der er 
helt op til 90% udskiftning af vestafrikanerne hver 3. måned (Balfelt, bilag 1:14). De 
ressourcesvage brugere kan ikke det danske sprog og indbyrdes er der kamp om herbergets 
faciliteter (Interview, bilag 2:3). Disse hjemløse migranter lever under inhumane vilkår, og specielt 
gruppen fra Østeuropa risikere at blive alkoholiseret eller stofmisbrugere netop pga. de levevilkår 
de lever under (Mødenoter, bilag 4:2). Hverken østeuropæerne eller afrikanerne har et solidt 
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netværk eller kvalifikationer til at begå sig i det danske samfund. De står på kanten af samfundet og 
har hverken ressourcer eller økonomisk, social, eller kulturel kapital til at inddrages i en 
områdefornyelse på eget initiativ.  
 
Ved at involvere de ressourcesvage brugere i planlægningen ved brug af transformativ 
empowertment og de tilhørende redskaber, ville Københavns Kommune få en indsigt i de 
ressourcesvages behov ift. parken og dermed også nogle af løsningerne på de sociale problemer. 
Men som nævnt tidligere kan det være en besværlig proces. De hjemløse migranter har ikke 
mulighed for at blive informeret angående borgerinddragelse, grundet flere parametre, dels pga. at 
informationen om områdefornyelser formidles på dansk, men man kunne også forestille sig at deres 
manglende kapitaler formår at eksludere dem fra kommunale møder om områdefornyelser. I sidste 
ende er der en enorm udskiftning af brugerne, hvilket komplicerer Københavns Kommunes 
mulighed for at inkludere de ressourcesvage brugere og få gjort bugt med de sociale problemer der 
tilknyttes parken. 
Ud fra vores undersøgelser kan vi også konkludere at der stadig er en mangel på de ønsker og 
behov som Kirkens Korshær har italesat vedr. de ressourcesvage brugere (Interview, bilag 2:11) 
(Mødenoter, bilag 4:1). Selvom de centrale normative idealer fra den kommunikative planlægning, 
beror sig på at inkludere alle ligeligt og fremme en herredømmefri dialog, så er denne planlægning 
altså ikke den mest fyldestgørende, når man har at gøre med en mangfoldig gruppe, hvoraf en stor 
del ikke selv tager initiativ pga. manglende ressourcer og kapitaler. Selvom denne gruppe af 
ressourcesvage brugere ikke selv formår at tage initiativ, måske fordi de ikke magter det, måske 
fordi de er ligeglade, så finder vi det stadig demokratisk at denne ressourcesvage gruppe skal 
involveres i projekterne, netop da det også på længere sigt vil bidrage til at finde en løsning på de 
sociale problemer i parken. Når vi har at gøre med en disempowered gruppe, finder vi det relevant 
at inddrage empowerment som et alternativ til den kommunikative planlægningsteori, idet 
empowerment teorien kan kvalificere en videreudvikling af parken. 
 
Det væsentlige ved empowerment er at forstå de kapitale modsætninger i samfundet, som er 
eksisterende og netop at handle på disse undertrykte problemstillinger og dermed opnå en ændring 
af de magtrelationer som kan opstå i rummet. Som nævnt i teoriafsnittet om empowerment, 
inspireres denne teori bl.a. af Bourdieu og hans kapitalteori. Ved Københavns Kommunes 
kommunikative planlægning formår der at opstå en ulig fordeling af aktører i det sociale rum, i og 
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med at de hjemløse migranter ikke er inkluderet mere i planlægningsprocessen. Vigtig er opdeling 
af aktørernes kapitaler som skaber denne ulige fordeling af magt, hvilket understøttes i interviewet, 
da vi her ser forskellen på aktørernes kapitaler i processen ved seneste fornyelse (Interview, bilag 
2:11). 
Den transformative empowerment forudsætter at uligheden og samfundets statushierarki kan 
forandres. Ved at gøre brug af denne type empowerment vil man kunne styrke de ressourcesvage 
brugeres handlingskapacitet, ved at forbedre deres rettigheder og livsbetingelser. Dette kan gøres 
ved at fokusere på de objektive livsbetingelser, altså de ressourcesvages levevilkår og rettigheder, 
samt at ændre deres subjektive bevidsthed, altså deres selvopfattelse og på den måde styrke de 
ressourcesvage brugeres incitamenter for handlekraft. Ved at styrke de ressourcesvage, eller i dette 
projekt de hjemløse migranters objektive livsbetingelser og subjektive bevidsthed, vil det medvirke 
til at de hjemløse migranter i mindre grad forbliver disempowered. Dermed styrker man dem i at 
blive empowered, således at de får større mulighed og handlekraft til at få en indvirkning på 
planlægningsprocessen, medfølgende at planlægningsprocessen i højere grad demokratiseres.  
 
For at skabe de bedste rammer for en empowermentproces ville en planlægger skulle skabe en 
mægtig-og myndiggørelse, således at de hjemløse migranter formår at få muligheden for at sætte sig 
igennem det politiske og at give dem kapacitet til at udnytte de muligheder de har for at få 
indflydelse. Ved den tidligere områdefornyelse, havde Kenneth Balfelt interviewet en lille gruppe 
Østeuropæere (Balfelt, bilag 1:9), under hvilke præmisser vides ikke. Kenneth Balfelt har, gennem 
disse interviews, tilegnet sig en viden om informanternes livsverden, hvormed hans tolkede billede 
af de hjemløses tanker højst sandsynligt er inddraget i planlægningsprocessen, men i hvor høj grad 
disse tanker er blevet implementeret vides ikke. Vi ved ud fra vores interview at Kirkens Korshær 
blev kontaktet af kommunen vedrørende samme områdefornyelse som nævnt ovenover. Her blev 
kun medarbejderne kontaktet og inviteret til diverse møder om områdefornyelsen i Folkets Park og 
fungerede derved som talerør for de hjemløse migranter (Interview, bilag 2:11). De hjemløse 
migranter er ikke blevet inkluderet i møderne, og hertil kan man kritisere den ulige magtbalance der 
opstår, idet de hjemløse får frataget mægtiggørelsen, i og med at de får frataget et mulighedsrum, 
eller en myndiggørelse, hvori de kan drage nytte af de muligheder de har. De hjemløse migranters 
ønsker og behov er altså ikke blevet fremsat af dem selv, men af herbergets medarbejdere. Dette 
strider imod Habermas’ teori om demokratisk legitimitet, som den kommunikative planlægning 
beror sig på.  
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De to forskellige dimensioner i empowermentteorien, som nævnes i teoriafsnittet, vertikal- og 
horisontal empowerment, handler om at styrke den ressourcesvage gruppe i forskellige 
dimensioner. Ved at gøre brug af vertikal empowerment og dermed styrke de hjemløse migranters 
magtposition udadtil og opadtil, ville det kunne bevirke til en stærkere handlesammenhæng. De 
ressourcesvage brugere kunne således påvirke kommunens prioriteringer og tænkemåder, som 
Balfelt selv nævner, så nytter det ikke at lave fysiske forskønnelser i Folkets Park, hvis man skal 
imødekomme de sociale problemer (Balfelt, bilag 1:5). De hjemløse migranter kan bidrage til 
løsninger af de sociale problemer i og med de har den bedste indsigt i deres livsverden. De ville 
kunne komme med konstruktive forslag til at forbedre deres hverdag, som muligvis i sidste instans 
løser nogle af de problemer som er i parken. Hertil ligger der nogle sproglige og kulturelle 
komplikationer, mellem de hjemløse migranter og kommunale repræsentanter. Her kommer 
empowermentplanlæggerens rolle ind i billedet, som værende brobygger og mægler som kan 
varetage de ressourcesvages ønsker og det administrative.  
 
I delkonklusion 5.2.1, har vi konkluderet at Kirkens Korshærs herberg fungerede som talerør for de 
hjemløse migranter ved sidste områdefornyelse, og dertil rejses en tvivl om hvorvidt brugerne er 
blevet ligeligt informeret. Empowermentplanlæggerens rolle er at være facilitator for de 
ressourcesvages visioner, ønsker og behov og mobilisere politik og visionsudviklingen nedefra 
(Agger 2014:53). Ved denne proces kunne man forestille sig en vis garanti for at alle ønsker og 
behov bliver hørt og inddraget i planlægningsprocessen.  
 
Den horisontale empowerment ville her tage sig ud som en styrkelse af niveauet, de ressourcesvage 
brugere befinder sig på. Med styrkelsen indadtil og udadtil, bliver netværket af denne brugergruppe 
mere handlekraftigt, hvilket øger deres mulighed for indflydelse. En vellykket empowermentproces, 
i en fremtidig fornyelse af Folkets Park, vil altså betyde at de ressourcesvage brugere er en langt 
mere fremtrædende aktør end det er tilfældet i f.eks. Tryghedsplanen fra 2012, da fokusset her lå på 
en utryghed i området, bl.a. med en oplevelse af bandekriminalitet (Økonomiforvaltningen 2012:1). 
Et af de første skridt for at den horisontale empowerment kan blive en mulighed, er at forstærke 
evnen hos de ressourcesvage brugere til at håndtere deres livssituation. Dette er en markant social 
problematik, der kræver input fra en række aktører, og det antages at de disse brugere ikke selv er i 
stand til at kreere denne styrkelse af handlekraft. Problemet hertil ligger i tidsligheden. Man kunne 
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forestille sig at en horisontal empowerment er en tidskrævende process og at det kræver tid at 
udvide og styrke sit netværk. Problematikken ligger i at mange af de hjemløse migranter ikke 
opholder sig her i landet i mere end tre måneder af gangen, specielt de vestafrikanske migranter 
(Balfelt, bilag 1:14), hvilket komplicerer processen.  
Vi har en formodning om at østeuropæerne forbliver i Danmark over en længere periode, da de er 
underlagt andre love, bl.a. arbejdskraftens frie bevægelighed. De er derfor en gruppe hvis 
horisontale empowerment kunne styrkes over tid. Dette vil også betyde en styrkelse i de 
ressourcesvages sociale kapital og deres subjektive bevidsthed.  
De ressourcesvage brugere er muligvis nødt til at få hjælp til deres styrkelse på det horisontale plan 
og her kan der inddrages de forskellige dimensioner af empowermentteorien.  
Den første, identitetsempowerment, bygger på en ændring af den stigmatisering visse brugergrupper 
bliver sat ifb.. I stedet for en “taberidentitet”, skal denne negative opfattelse af brugergruppen 
ændres til en positiv opfattelse, modstridende til den negative opfattelse. Dette kan enten henlede til 
deres syn på dem selv eller til samfundets generelle syn på f.eks. de ressourcesvage brugere. 
Skabelsen af denne positivitet sker gennem en mobilisering blandt de ressourcesvages netværk. Det 
skal gøres klart hvad de samfundsmæssige problematikker er medført af, så der kan dannes en ny, 
kollektiv identitet hvor man behandler de sociale problematikker der ligger i stigmatiseringen af 
socialt udsatte. Gruppen af romaerne og rumænerne, som vi tidligere har konkluderet i 
delkonklusion 5.1.1, er især plaget af stigmatisering både af de andre ressourcesvage brugere, men 
også af samfundet. 
Da identitetsempowerment i høj grad hænger sammen med den statusmæssige (eller symbolske) 
empowerment, kan vi her gå videre i diskussionen om de ressourcesvage brugeres stempling og 
stigmatisering. De er udfordret i deres muligheder for indflydelse, grundet den stempling som 
socialt udsatte, de er blevet påført. Denne kategorisering skal ændres i en empowermentproces, 
hvor deres horisontale- og vertikale position styrkes. Der forekommer en dominerende diskurs i 
omverdenens forestilling om de socialt udsatte (Andersen 2009:50), som kan tages op i den 
offentlige debat og påvirke en planlægningsproces.  
 
Andre dimensioner af empowermentteorien inddrages også i denne diskussion, da de er relevante i 
et politisk og institutionelt perspektiv. Netop den politiske empowerment, der handler om 
repræsentation og tilstedeværelse i den offentlige debat, hvor debatten om de ressourcesvages rolle i 
beslutningsprocessen kan tages op til diskussion. Det er ikke givet at underprivilegerede borgere har 
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en aktiv stemme i den politiske debat, hvilket strider imod en demokratisk retfærdighed (Andersen 
2009:51). Den politiske empowerment styrer mod at skabe alliancer mellem aktører og opnå 
legitimitet. En planlægger skulle her, sammen med de ressourcesvage, søge at styrke legitimiteten 
af de ressourcesvages interesser og idéer ift. en områdefornyelse af Folkets Park. Der skal ydermere 
skabes et robust grundlag for den udsatte brugergruppe, hvor de kan bygge videre på deres 
handlingskapaciteter i den offentlige debat. Der ligger altså et socialt og demokratisk incitament i at 
styrke de ressourcesvages kapaciteter, set med et politisk empowermentperspektiv. Styrkelsen kan 
både ske socialt, såvel som økonomisk og kulturelt.  
 
Vi har før set at de ressourcesvages interesser bliver varetaget af forskellige former for talerør i de 
forskellige processer der indtil videre har været omtalt i projektet. Disse talerør kan bl.a. tage sig ud 
som institutionelle “baser”, hvorfra interesser og idéer kan formidles og komme videre som input i 
en beslutningsproces. Den institutionelle empowerment bygger netop på en sikring af disse baser, 
således at varetagelsen af disse interesser bliver sikret. Hvis det udelukkende er frivillige 
organisatoriske institutioner der skal varetage de ressourcesvages interesser, kan dette være et for 
løst grundlag til at sikre kvaliteten af netop denne varetagelse. Denne mobilisering kan tage sig 
meget forskelligt ud, bl.a. reguleringer ved f.eks. overenskomster fra foreninger, der forpligter en 
aktør til at bidrage til styrkelsen af en underpriviligerede gruppe. Gennemgående for disse grene af 
empowerment teorien, er at den er gensidigt forstærkende over tid. De underprivilegerede grupper, 
skal styrkes i deres handlekraft, og med hjælp fra empowerment, kan dette skabe en brobygning 
mellem klasser og institutioner, for at styrke en disempowered gruppe i den demokratiske proces.  
 
Der er altså et fokus i empowerment på hvordan en asymmetrisk deling af magten ændres. I dette 
tilfælde ville styrkelsen ske hos de ressourcesvage, dog ville denne styrkelse skulle assisteres fra 
aktører, der kan bidrage til de ressourcesvages muligheder.  
Assistancen kan komme oppefra eller fra siden i en horisontal dimension, hvor en mobilisering af 
de ressourcesvage styrker deres stemme i den offentlige debat. Der er en essentiel tilstedeværelse af 
magt i empowerment, samt hvordan fordelingen af denne magt, tager sig ud i beslutningsprocesser. 
Denne fordeling, ville en planlægger med et fokus på de ressourcesvage, kunne påvirke, så der ikke 
sker en marginalisering af disse brugere i en fremtidig fornyelse af Folkets Park.  
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I empowermentteorien bliver der også lagt vægt på at magt kan være et ’plussumspil’, hvor alle 
aktører får udbytte af de forandringer og handlinger der forekommer i genstandsfeltet. I vores 
projekt ville dette ’plussumspil’ betyde at de ressourcesvage brugere, parkens andre aktører og 
Københavns Kommune i sidste instans opnår et positivt resultat, uden at det sker på bekostninger af 
andre aktører. Dette understøtter argumentet nævnt ovenfor, om at processerne indenfor 
empowerment er gensidig forstærkende over tid. Ved at implementere en transformativ 
empowerment, som indbefatter skabelsen af rammer for mægtig- og myndiggørelse, styrkes de 
ressourcesvages objektive livsbetingelser og subjektive bevidsthed, således at de hjemløse 
migranter i mindre grad forbliver disempowered, for herefter at skabe en styrkelse af gruppens 
netværk indadtil og udadtil, som kan bidrage til styrkelsen af gruppens handlesammenhæng på et 
højere niveau udadtil og opadtil. Udfaldet af alle disse processer vil formå at gøre de 
ressourcesvage brugere empowered. Ved at empowere de ressourcesvage brugere vil de have et 
bedre incitament til at ændre og forbedre deres livsvilkår. Dette vil resultere i en mindre stressfuld 
og desperat livsverden, med færre konflikter og som på længere sigt vil resultere i en nedsættelse af 
de sociale problemer som er tilknyttet Folkets Park. For at vende tilbage til begrebet ’plussumspil’, 
vil effekten være bedre livsvilkår for de hjemløse, som vil betyde at Københavns Kommune skal 
bruge færre ressourcer på de sociale problemer og at parkens andre aktører ikke længere ville være 
plaget af konflikter og problemer som omfatter de hjemløse migranter.  
 
På den ene side kan empowerment bidrage til en demokratisk og inkluderende dialog hvor de 
ressourcesvages incitamenter styrkes og udbyttet ville højst sandsynligt bidrage til en mindre 
problemorienteret park. Problemet ved denne proces er tiden. Der ligger en lang og tidskrævende 
process i opbygningen af de ressourcesvages subjektive bevidsthed og objektive livsbetingelser, og 
dertil skabelsen af et mulighedsrum og plads til at mægtiggøre. Dette kompliceres ved at at en stor 
del af migranterne ikke opholder sig i Danmark over en længere periode. Dertil kunne man lægge 
fokus på de hjemløse migranter som opholder sig i Danmark over en længere periode og skabe et 
samarbejde med dem og etablere en empowerment planlægning af parken. Der ligger også 
sproglige komplikationer, dette kan dog løses nemmere eksempelvis ved brug af tolk. På den anden 
side kræver en implementeringen af empowerment mange ressourcer, som Københavns Kommune 
muligvis ikke råder over og dertil er kommunikativ planlægning prioriteret frem for empowerment. 
Muligvis også pga. tidsligheden med de ressourcesvage brugere, hvilket understøttes i analysens 
delkonklusioner 5.2.1 og 5.3.1. Dertil kan man diskutere hvorvidt Kirkens Korshærs rolle som 
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talerør for de ressourcesvage brugere er demokratisk, men da vi ikke ved hvorvidt herberget har 
inddraget brugerne, undlades dette i diskussionen. Der indgår mange indikatorer som taler for at 
empowerment er en mere demokratisk og inkluderende proces, men hvis dette ikke er muligt, f.eks. 
ved at der ikke er en overensstemmelse mellem tidsbegrænsningen og planlægningsprocessen, da 
ville kommunikativ planlægning være et godt alternativ, idet den til en vis grad formår at inkludere 
relevante aktører. 
6.1.1 Delkonklusion  
Gennem vores analyse kan vi konkludere at den kommunikative planlægnings normative idealer 
ikke formår på demokratisk vis at inkludere de hjemløse migranter og dette medfører en 
disempowered gruppe. Vi konkluderer derfor at Københavns Kommune bør implementere 
transformativ empowerment i planlægningsprocessen ved områdefornyelser af Folkets Park, da 
resultatet af dette vil ende ud i et ‘plussumspil’ og en mere demokratisk inddragelse og dialog. 
Dette begrundes ved at empowermentprocesser, her rettet mod de ressourcesvage, har en gensidig 
forstærkende effekt over tid. Ved brugen af empowerment, vil de ressourcesvage i Folkets Park få 
styrket deres stemme i den offentlige debat, samt opleve en øget handlekraft og mulighed for 
inddragelse. Der ligger dog nogle bagvedliggende problematikker, især tidshorisonten ift. de 
hjemløses ophold, holdt op mod empowerment som er en lang og tidskrævende proces. 
Afsnit 7: Konklusion  
Hvordan kan viden om de ressourcesvage brugere i Folkets Park, kvalificere en videreudvikling af 
parken? 
 
Folkets Park bruges af forskellige grupper på forskellige måder. Vi har i dette projekt haft fokus på 
Kirkens Korshærs herbergs brugere. Ud fra vores undersøgelse af disse, konstateres det at der er 
sket en stor udvikling i brugergruppen. I 1993 da herberget åbnede, var brugergruppen primært 
dansk og grønlandsk. De tidligere danske og grønlandske brugere har været at betegne som 
ressourcesvage, grundet deres alkohol- og stofmisbrug og har derfor været svære at inddrage i 
planlægningsprocesserne. De seneste år er der sket en udvikling i gruppen, fra primært at være 
dansk, til i dag at være fra Østeuropa og Vestafrika. Under feltobservationerne observerede vi ikke 
tegn på alkoholisme. Udfordringen med at få disse brugere inddraget i planlægningsprocesser vedr. 
områdefornyelser af parken, må derfor findes andre steder. Vi undersøgte derfor de ressourcesvages 
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økonomiske, sociale og kulturelle kapital, hvor vi fandt at brugergruppen havde underskud i alle tre. 
Underskuddet i alle tre sfærer af kapitaler, har en negativ reproducerende effekt, der sociokulturelt 
og politisk, negligerer denne brugergruppe fra en demokratisk beslutningsproces.  
Den sociale kapital varierer alt efter etnicitet af brugerne. De vestafrikanske migranter, har en 
arbejdsrelateret begrundelse for deres tilstedeværelse i landet, ligeså med en del af østeuropæerne. 
Den sociale kapital fra disse brugere, eller underskuddet i denne sfære, er en tung sten på 
vægtskålen, der leder brugerne mod et liv, hvor en stigning af kapitalerne står som næsten umuligt. 
Den økonomiske kapital består i at de ressourcesvage brugere ikke har fast arbejde eller et sted at 
bo. Det kulturelle underskud, holder denne brugergruppe tilbage, da de ikke kan sproget, ikke 
kender de normative kulturelle idealer i det danske samfund, og dermed oplever marginalisering, 
stigmatisering og en fastholdelse i en underklasse i det moderne velfærdssamfund.  
 
Den største udfordring ift. til at inddrage de vestafrikanske migranter består i, at de befinder sig i 
Danmark i en tidsbegrænset periode. Dette betyder at der især i denne gruppe er en stor udskiftning. 
Denne udfordring er ikke lige så udbredt blandt den østeuropæiske gruppe, selvom disse også 
bevæger sig ind og ud af landet og primært opholder sig i Danmark om sommeren, da det er i denne 
periode at indtjeningsmuligheden via flaskesamleri, er størst.  
Den største udfordring ift. den østeuropæiske gruppe ligger i den stigmatisering de oplever. 
 
Ved sidste fornyelse af Folkets Park blev herberget kontaktet af planlæggere, og herberget 
fungerede derfor som talerør for dets brugere, hvor de formidlede ønsket om toiletter til deres 
brugere i parken. Dette foregik efter idealerne i Habermas’ fire beslutningsformer og der kan derfor 
argumenteres for at den kommunikative planlægningsproces foregik som ønsket. 
I praksis halter planerne dog lidt efter, i og med toiletterne endnu ikke blev fast etableret, men 
sættes op og fjernes fra tid til anden. Herberget udtrykte også et ønske om at parken i fremtiden 
stadig ville kunne rumme herbergets brugere, og at der fortsat ville være siddepladser. Disse ønsker 
blev imødekommet af planlæggerne og kan også observeres i parken i dag.  
Det vides ikke om herberget har været i dialog med dets brugere om deres ønsker, inden de deltog i 
møderne med planlæggerne, eller om herberget har undladt dette.  
Man kan forestille sig at brugernes ønsker eller interesser ville have været anderledes eller flere, 
hvis informationen om at de kunne have indflydelse, var ligeligt udbredt til alle parkens brugere og 
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ikke kun på dansk. Dette ledte os frem til en undersøgelse af processerne i kommunikativ 
planlægning ift. de ressourcesvage brugere.  
 
Brugen af den kommunikative planlægningsteori og Habermas’ teorier ville øge kvaliteten af 
inddragelsen af de ressourcesvage gennem det, flere gange omtalte, talerør i herberget. De 
kommunikative elementer om fuld information, forståelse for livsverdener og dialog, ville betyde at 
ønsker, bekymringer og differentierede opfattelser af samfundet, ville blive oplyst. For at fremme 
den offentlige debat og det moralske perspektiv, Habermas’ introducerer i planlægningsteorien, 
ville brugen af disse teorier øge den demokratiske proces, i en fremtidig fornyelse af Folkets Park. 
Med brugen af den åbne dialog, kan denne underprivilegering undgås, samt at fornyelsen lever op 
til alles interesser og at planlæggere får fuld forståelse for hvorledes ressourcefordelingen i en 
planlægningsproces skal tage sig ud.  
 
Det kan efter analysen, konkluderes at de normative idealer fra den kommunikative planlægning, 
indikerer at der i tidligere planlægningsprocesser, forekommer en asymmetrisk fordelingen af magt. 
Der er ift. de ressourcesvage brugere, tale om en disempowered gruppe, samt at emnet Folket Park, 
er konfliktorienteret. Det konkluderes at Københavns Kommune bør implementere en transformativ 
empowerment i processen omhandlende Folkets Park. Resultatet af dette vil være et plussumspil, 
samt en mere demokratisk inddragelse og dialog. Processerne ved empowerment, rettet mod de 
ressourcesvage, har en gensidig forstærkende effekt over tid, og derved vil de ressourcesvage 
brugere opleve en øget handlekraft og en styrket stemme i den offentlige debat.  
 
Teorierne omkring planlægning, og vores viden om de ressourcesvage brugere i Folkets Park, 
lægger op til en debat om hvordan samfundet fordelagtigt kan inddrage denne brugergruppe. Disse 
brugere er en del af det sociale og kulturelle byliv, og er derfor relevante aktører i en 
videreudvikling af rummet. Dog ligger der en problematik i disse brugeres kapitaler, hvori der 
opleves et gennemgående underskud i samtlige sfærer af kapitalerne. En fremtidig fornyelse af 
Folkets Park, kan kvalificeres ved en øget styrkelse i kapitaler, indflydelse, forståelse og dialog med 
ressourcesvage brugere af dette rum. 
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